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No puede negarse, después de haber se- 
ffaidocon cuidado y juzgado con imparcia- 
Hdad todos los detalles del debate sobre el 
oroceso Ferrer, que si antes los conserva­
dores, ó mejor dicho, la comunidad gober­
nante de Maura y Cierva, estaba caida en 
el desprestigio y en la abominación univer­
sal ahora ha quedado de cuerpo presente, 
muerta para in etermn, é incapacitada en 
absoluto para intervenir de un modo activo 
V directo en la gobernación de España.
En los bancos del Congreso, donde ac 
tualmente se sienta la minoría conservado 
ra han quedado, al terminarse esta discu 
sión, dos cadáveres; Maura y Cierva, que 
no podrán ser por nadie, ni aún por el pro­
pio señor Canalejas, galvanizados para 
que conserven siquiera una efímera apa­
riencia de vida. A esos dos hombres ros ha 
sentenciado á muerte moral y política la 
opinión pública nacional y extranjp  y ya 
no falta más que cubrirlos con la tierra qüe
todo cuerpo muerto reclama.
Con esto el país ha ganado mucho. Si la 
discusión del famoso proceso no hubiera 
de traer otra consecuencia que la de anu 
lar á esos dos funestos políticos, que a de 
apartar de la posibilidad la contingencia de 
que puedan gobernar de nuevo, eso solo 
sería bastante para que todos nos congra­
tulemos de que tal debate se haya plan 
teado.
Aún sin más ulterior finalidad,-que la 
tiene y debe llegarse á ella,—el hecho de 
que por consecuencia del debate se htyí 
demostrado ante la faz de España y de 
mundo que Maura y Cierva han quedado 
incapacitados para el gobierno de esta na­
ción, es suficiente motivo para estar satlsfe 
chós y aplaudir la virtualidad de la discu 
síón que ha sido planteada en el Parla 
mentó.
Ya no habrá esfuerzo posible para llegar 
á la Rehabilitación que se pretendía. Ni le 
qiie diga Maura, si habla á última hora;mi 
loque declare el Gobierno por boca.de 
señor Canáífiias, si éste se decide á defen 
der los actos de squella situación conserve 
dora, ni el voto de mayoría ministeria 
aún en el caso de qüe'i€2 adverso á 
proposición final que hagan los aipüíS^os 
republicanos, servirán lo más mínimo 
hacer reaccionar el espíritu de la opinión 
pública, profundamente hostil á los cpnser- 
vadores afectos á Maura y Cierva.
Es este un pleito ya juzgado y sentencia­
do en la conciencia nacional, que no tiene 
apelación.
, El país en masa, con ardiente interés, 
con anhelante espectación, ha seguido los 
incidentes de este debate; ha devorado con 
la ansiedad del sediento de verdad y de jus­
ticia los brillantes, los razonados, los in­
contrastables discursos de los diputados re­
publicanos, y al cotejarlos y al contrastar­
los con los otros, los ha hallado incontesta 
dos.
El señor Dato, quizá hoy, por sus ante­
cedentes y por sus cualidades personales, 
el hombre de mayor autoridad moral dentro 
del partido conservador, que había echado 
sobre sí la árdua tarea de estudiar el pro­
ceso como letrado, para poder defender 
como profesional y como parlamentario al 
partido conservador y al Gobierno de Mau­
ra y Cierva de los ataques, la's censuras y 
. les acusaciones deque era y pudiera ser 
objeto, tuvo que hacer uñ paso ó simula­
cro de defensa en un breve y artificioso 
discurso que no produjo el menor efecto 
en él sentido que se pretendía, y él, que 
por sus circü.'istancias especiales, podía ha­
ber sido escuchado CPri gran espectación 
por la Cámara, por la prensa > por el país» 
que con sus razones y argumentos piTC.?̂ .̂ 
haber producido una sensación extraordl-|8cíaB 
naria, no hizo nada, abandonando el cam­
po y dejando la defensa á cargo de Cier­
va, quien, como directamente interesado, 
tenía que ofrecer á todos la sospecha del 
apasionamiento y de la parcialidad al cons­
tituirse en mantenedor de sus propios actos, 
y en defensor de su propia causa.
La defección del señor Dato, es la prue­
ba, acaso más tremendamente condenato­
ria, de los procedimientos de aquel Gobier­
no conservador, y de la conducta de Mau­
ra y Cierva.
Lo que éste ha dicho, no obstante sus 
esfuerzos, su cinismo en ios debates, su 
recopüíC’ón de notas y antecedentes y su 
• sangre fríaparíl íi^g^r hasta lo más evi­
dente, no ha podido dé^VÍf túaf un ápice
la tremenda, la formidable acíío^íón pue 
cada uno por separado y todos enconjUM
to, contienen los discursos de los diputados 
republicanos.
El resúmen de la jornada, repetimos, sea 
cual fuere la actitud en que definitivamente 
se cóíoque el Gobierno del señor Canale- 
as y la mayoría parlamentaria, será para 
á opinión, que juzga por fuera sin los pre- 
uicios de la política militante y sin los con- 
’ rencionalismos de los partidos defensores 
del régimen, que Maura y Cierva quedan 
de cuerpo presente y en completa y abso­
rta incapacidad de volver á gobernar en 
España,
Las arrogancias^de actitud, de gesto y de 
)alabraque á última hora pueda adoptar 
^aura, serán las póstumas, las de la caida, 
cual corresponden á ese siniestro tragedian- 
;e de la política reaccionarla, de la cual 
España debe sacudirse para siempre por 
todos los medios, si nuestra nación quiere 
rehabiiitarse moralmente ante sus propios 
ojos y ante los del mundo.
A Z U C A R  R E  C A C A O  < E U Q U E >  
Este grato y suave purgante, á base de Azúcar de Oaeao 
sduble, y de Phenol Ftaleina no se parece en nada á esag 
bardas imitaciones que eiréulan en el Comereio eomo re­
medios secretos envueltos en el misterio, que además da 
no tener importaneia alguna, esta forma está prohibida 
por U  legislaeión farmacéutica.
Mi preparado ÁZÜGAB DE CACA® «LUQUE* es 
una de las varias especialidades que se elaboran en mi La- 
b f tá t c d rtí ul d  ill f c c r d l c édit p fesion l
guiñarlas, con sus batallas en la frontera, con 
sus aldeas Incendiadas, con sus asaltos y de­
güellos. Miles de hombres se matan con una 
rabia absurda. ¿Porqué?
PRELUDIO
Ha quedado constituida la siguiente Junta 
Municipal de Unión Republicana en Alhturln de
a Torre; .r. « . »
Piesidentes honorarios: Don Pedro Armasa 
Ochandorena, don Pedro Gómez Chaix y don 
Rodrigo Sóriano.
Presidente efectivo: den Juan Martín Moya 
Vicepresidente: don Jolé Sánchez Ruíz. 
Secretario: don Francisco Pérez Cruz. 
Segundo Secretarip; don Juan Barrlonuevo 
3üncli6z
Tesorero: don Manuel Sánchez Ruíz. 
Vocales: don Antonio Ponce Murillo, don 
Diego Merino Alvanés, don Antonio Ortega 
Bénitez, don Cristóbal Pérez Cruz, don Euse- 
blo Jaura Trujiilo y don Ant jnio Qálvez Sán* 
chez.
Se convoca á los señores que componen If 
Juventud Republicana de Vélez-Málaga, en or 
ganización, y muy particularmente á la Junta 
Directiva de este Importante organismo, para 
la sesión general ordinaria, que se celebrará 
el domingo 9 del actual á las ocho y media de 
la noche. ,
Vélez-Málago, 5 de Abril de 1911.
José Pareja García.-José de la Cruz 
Palomiuo.
C en tro  M epu h liean o  E éd cr ts l 
Se convoca á todos loa socios de este centro 
«s la reunión ordinaria que ha detener lugar 
Soy domingo á las ocho y media de su noche 
aara tratar asuntos de gran interés.
Málaga ^ Abr}l de 1911 .• ^
El StextUxio.-Eduardo Curtíoncro.
JF nventH di R e p v J b t ic n n d  
Por disposición del Sr. Presidente, ruego á 
los Sres. Socios se sirvan asistir á la Junta ge­
neral ordinaria que habrá de celebrarse hoy dia 
9 del actual á laa A de la tarde para despachar 
los asuntos determinados en la Orden del día.
Se encarece la puntujíl filitencia..
El Secretario, E. Gantes ,
El Gobierno de la Joven Turquía no entiende 
la autoridad como la entendía Abdul-Hamid. 
Este, viendo que sus generales eran derrota­
dos por el guerrillero albanés lasa Boletlnatz, 
capituló con él y tomóle á sueldo.
Y mientras todo el imperio gemía en la 
servidumbre, y el Bósforo se tragaba cada 
noche nuevas víctimas, y el comité de Unión 
y Progreso tendía en la sombra sus redes, los 
albaneses continuaron libres en sus montañas, 
sin pagar tributos en hombres ó dinero, so­
metidos únicamente á sus jefes patriarcales, 
viviéndola vida semisalvaje de la tribu y sa­
ciando 8U8 Instintos belicosos sosteniendo, 
como voluntarios, campañas lejanas con los 
árabes, drusos ó kurdos.
Triunfó el nuevo régimen y cambió la 
situación. Les Jóvenes Turcos, que prome­
tieron autonomías, pretendieron turquiflcar- 
lo todo en el imperio. Yalúa, el jefe del Ye­
men, recordóles en vano sus promesas. Issa 
Boletlnatz protestó de que los triunfantes im­
pusieran centraliziclones ilógicas. Y á los 
recuerdos y á las protestas siguiaron las re 
bellones. . x
El Yemen sublevóse y fué vencido. Alzo 
se la Albania y fué domeñada. Hoy ambas 
regiones son nuevamente teatro de salvajes 
luchas. Los redifs, sacados de sus hogares, 
mueren en los arenales de Arabia ó en las 
montañas albanésas defendiendo á la Joven 
Turquía, la hosca y severa, la del puño de 
hierro.
Mahraud Cherkef pachá, generalísimo, mi 
hfstro de la Qu?rra, vencedor de la contrarre 
volución, verdadero sultán, quiere que todas 
las razas que pueblan el imperio otomano re­
conozcan la hegemonía de la suya, que alba 
neses, áiabes, armenios, drusos, kurdos, ma- 
cedonios büigaros, griegos, sirvan en el ejér 
cito turco, acudan á Is escuela turca, obedez­
can las leyes dictadas por un Parlamento donde 
la Joven Turquía dispone de casi todas las 
voluntades.
Los albaneses, como los árabes, no han 
pasado por ello. Dijérenles que seguirían 
sin estar sujetos i  la conscripción, á los con 
sumos ni á los vaUes, y no les han cumplido 
la promesa.
Ellos de buena gana dan soldados al ejér­
cito, pero á condición de que sea el volunta­
riado y no el sorteo lo que rija á este respecto 
en sú país.
Y como son pobres, pobrísimos, y su vida 
no se acomoda con el régimen admlnistratl 
V0 á la europea^ que les Jóvenes Turcos 
quieren sea implantado en tedo el imperio 
y como han pretendido quitarles sus armas 
garantía de sus libertades, se han sublevado 
por segunda vez y. resisten bravamente 
los batallones que el generalísimo ha envía 
do d lás comarcas fronterizas de Montene
re»
«¡Domingo de Ramos, 
é quien no estrena, 
se les caen las manos!»
Asi dice el adagio. Y si, como otros son cier­
tos, este le fuese también, habría para perder 
el juicio. Por que ye se que hay muchos ciuda­
danos quienes, como yo, no pueden estrenar 
en este día, ni en muchos del año, un mai par 
de calcetines. Y si por no estrenar fuésemos á 
perder las extremidades superieres, ¿quieren 
ustedes decirme lo que sería de nosotros?
Las manos tienen múltiples ocupaciones. Nos^
E l  caso  P íd a l
Cíntsebau
m nisistro
dad ha hecho en España más ministros qüe Is 
Va^ón social Sagasta-Gánovas en todos lo 8 
años de su vida pública.
F. Aznar Navarro,
Madrid 5 IV-91L
En política, como en muchos otros órdenes 
de cosas, no sirve correr, sino llegar á tiempo.
Hay señores que han pasado dos tercios de 
su vida soñando con una cartera y descenderán 
á la tumba sin haberse dado el gusto de titular­
se ministros.
Otros, en cambio, sin tener nunca semejante
R U B M S
sirven para llevarnos los alimentos á la boca -o esadllía, viéronse convertidos repentiñamente
Estudio fo to g rá fico
E N  B R E V E  IN A U G U R A C IÓ N
Mártires, 7
Esta casa presentará trabajos no conocidog 
en Málaga.
C R Ó N IC A
cuando, con ellas igualmente, hemos ganado 
para adquirirlos. ¿Qué harían sin ellas, en In­
vierno, los catarrosos? ¿Y los que emanan gra­
sa por todos los poros de su humanidad, en 
verano? jQué se yo! Pero lo pasarían muy mal.
Sin ese miembro que pende de la muñeca, 
no se habría extendido tanto un espectáculo 
tan poco divertido como el cine.
Vean ustedes, cóme las manos son indispen­
sables. En esto, es fácil que estemos todos de 
acuerdo. Pero es que yo( tengo que repetirlo 
ahora porque me parece muy en su punto. Sin 
la repetición de esa vulgaridad, pues no saldría 
este vulgar artículo y yo estoy empeñado en 
que ustedes conozcan mi opinión. ¿Estamos?
Ahora bien, que yo no soy una Madame 
Thébes con. pantalones, y al hablar de las ma 
nos, pues no he de haceres, examinándolas y 
explorando sus rayas, ninguna predicción. «N* 
dá-^ás lejos,,, «te...» , , .
, Me„propongo, únicamente, regalar, a uste­
des los que mt lean, una lista de lo que algunos 
stñores, que me han honrado con su respuesta, 
van á estrenar en el día de hoy, para seguir en 
el uso completo de sus manecitas, ó la razón 
qué tienen para no hacerlo, por circunstancias 
especiales, aquellos á quienes tienen sin cuida­
do toda clase de refranes, ¿Está esto claro? 
Pues oído i  la caja.
Sanmartín, «ene un completo surtido de fra­
cases y hoy procurará presentarse con otro to­
talmente desconocido. jLa cuestión és estrenar!
Albert Pomata, es fácil que se embuta en un 
proyecto que está confeccionando á medias cen 
don Félix. ,,
Don Jesús, un hábito de policía, por aquello 
de que el hábito no hac§.>> etc,..Tk
Navas Ramírez, ne estrena; se da por satis
fecho con la de una peluqulta. ^
Alcántara, no quiere estrenar una» luéas 
que le brindan, ad majorem subvencionen 
gloriam.
Qordóti, lo que quieran sus inspiradores.
Huelin (don Enrique), se reserva para estre- 
nqr pronto.
Alfaro no estrena por que dice, y tiene ra­
zón, «que eso no es para todos los días».
León y Serralvo, ayudaba al estreno de una 
Juventud, pero no dan mimbres quienes de-
bían. . . T, X
Fernández del VilUr... ino puede! ¿En qué
^^^Hrlebuenas y Bruna, aunque sintiéndolo mu-
Sels mi! albaneses y cuatrocientos monte- 
negrinos han entrado á sangre y fuego en 
la Albania Septentrional. La invasión fué 
tan rápida, que jas guarniciones turcas de lá 
frontera sucumbieron casi sin oponer reaiiten- 
cia. Diez blocaos fueron asiltfáos y reducidos 
á cenizas.
La ciudad de Tuzi, abandonada por las auto­
ridades, cayó en poder de los insurrectos. 
Sólo un puñado de bravos-resistió en una for- 
talpza, esperando socorro y haciendo continuas 
salidas ntórtlferái. ;  R ' »
U  sublevación ha sido preparada no sólo 
ap Montenegro, sino también en Roma y Bru
En estas dos capitales funcionan numerosos 
y ricos comités de albaneses, que comban 
fusiles y dinamita y alistan voluntarios. Ric- 
ciotti Garibaldi, hijo del célebre caudillo, ha 
organizado una legión que en breve, si la di­
plomada no lo impide, deSembará en Albania 
ayudará á los sublevados. El lago de Sku- 
tazi es surcado por lanchas y veleros que, 
salidos de .Montenegro, llevan al país insu­
rrecto hombres resueltos, bombas explosivas 
y fusiles de tire rápido. En Poroditza, cerca 
de los campamentos donde las mujeres y los 
hijos de los revolucionarlos aguardan la noticia 
de la derrota ó la victoria, químicos improvisa­
dos manipulan sustancias cuyas mezclas y 
aleaciones, encerradas en naranjas de hierro ó 
cobre, detonarán algún día sobre las cabezas 
de los seldados túfeos.
Ha llegado la primavera, la primavera roja, 
la que esperaban los albaneses, la que temía 
Qbyj|ef pacha. Ha llegado con lui luchas san-
Consideradas fríamente las cesas, gana el 
ánimo la convicción de que los Jóvenes Tur­
cos tienen razón sobrada. Intentan hacer ds! 
estremecido y decrépito imperio otomano un 
país moderno, una n*clón culta y homogénea, 
que en lo futuro dé la cara á Europea y de­
fienda su territorio contra las codicias de Ru­
sia y Austria,
Han tropezado con las autonomías racia­
les y procuran pulverizarlas á metrallazos. 
Quieren que los jefas de tribus, los caciques 
religiosos, desaparezcan ante los valles re­
presentantes de la Constitución y de la ley 
única. Tratan de fundir en el cuartel y en 
la escuela á Ips varios elementos étnicos que 
vlveti desde Bulgaria á las orillas del Mar 
Rojo. Y sueñan con que la aleación que sur­
ja de estas mezclas sea plasmada en la mo­
dalidad ©smanll, porque ella compone la ver­
dadera aristocracia, lá clase directiva, supé- 
rlerizada por largos siglos de supremacía cul­
tural y belicQsq.
Sí, pero.., •
Esos albaneses, tradicionales, bravos, autó­
nomos, refractarios á toda uniformidad, son 
simpáticos. Quieren seguir siendo libres den­
tro de su réigimen patriarcal. Aman su fusil 
y su aldea, su tolerancia religiosa, su lengua 
y sys recuerdos. Turquía para ellos es una 
éntelequla Fuera de sus montañas no hay
¿No habría sido preferible la acción len­
ta, perseverante, continuada, la conquista 
de los más inteligentes y adaptables, á esa 
brutal centralización, á ese cambio bruscoj 
doloroso como todo desgarramiento, ahorre^ 
cible como toda imposición, que están cos­




cho, no estrenan porque... lá sm lustro*
hay de qué!
«Y no va mis», como dice Castell al final de 
todas sus crónicas en A. B. C.
Yo no estreno en espera de que se cumpla el 
refrán en mí.
¡Lo que ganarían ustedes!
Por que yo, gradas á mi posición, no podría 
costearme un amanuense.




X o  qn e n o s eu es tn  dim *im nen- 
te  d  lo s  e sp a ñ o le s  tm aJafn iH ot: 
E l  p a p á :
19A43Í p e se ta s ,  
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O tra , 0 9 4  id ,  
l a  d b u e lita :
0 9 4  p e se ta s .













d ia r io d e  la
fa m il ia :  20 ,118  p ese ta e .
i i El Popular,I f
Sa vende en  BSaSrld
P u e r il  del $oÍ, li y ^
Adnrifllstradón de Loterías
HnnyMI János
Agua purgativa natural, bien tolcradarpof
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmasíás de España
Hanyadi^ános
n ministros por un golpe de azar.
La política es como la lotería. Toca cuando 
la suerte quiere dejarse caer. Los qu¿ más-per­
siguen con ia esperanza ó con la imagináción 
los primeros premios, suelen ser los burlados 
por la fortuna loca.
Ese señor don José Pidal y Rebollo que;sh< '̂ 
ra se sienta en la poltrona del niÍnL*tuo de Ma­
rina, es un caso más qu» sé ofrece *á la consi­
deración de lo8 observadores. Nunca sintió la 
comezón de ser ministro. En política ha ‘ sido 
hoy un factor negativo. Fuera de la claíse á 
que pertenece, ¿quién tenia noticia de su |5xi8- 
tencla? Ya estaba designado p ara los consejos 
de la Corona y sólo sabíamos de él, porqué don 
José Canalejas se encargó de decírnoslo, í que 
el señor don José Pidal tenía una gran serle de 
hijos: hasta diez, amén de otras cuatro ct|atu- 
ras por él prohijadas. i
Cierto que el presidente incurrió al expresar­
se así en una redundancia. Con decir que él mi­
nistro nuevo apellidábase Pidab era bastante.
Los Pídales, así los de agua Salada como los 
de agua dulce, y aun los de secano, fueron 
siempre muy prolíflcos. Los presupuestos ge­
nerales del Estado, más expresivamente que el 
censo de población, lo pueden atestiguar.
¿Por qué ha llegado á ser don José Pidal y 
Rebollo ministro? Porque el señor Canalejas, 
uno de los pocos españoles que le conocían, y 
en un momento de apuro se acordó de él.
Habló el telégrafo: «¿Acepta usted la carte­
ra de Marina?» Y don José Pidal contestó: 
«Acepto», como pudo d^cir en pintoresco tele­
grama: «Compro los rábanos porque 
¿Cuándo hubieran vuelto á pasa*’í‘
Ün compañero mío. conocedor de la 
chismografía desde las más remotas
edaqto íiasta el presente momento histórico, 
comparaba ayer el caso de don José Pidal con 
el que ocurrió al marqués de Orovio la prime­
ra vez que fué ministro. '
Narváez había formado un ministerio de 
aquellos que se improvisaban para veinte días 
ó para veinte minutos. Los ministros debían ju­
rar á las dos de la tarde. Iban á serlo don Ale­
jandro Castro y don Claudio Moyano, éste de 
Fomento.
Sucedió que á última hora imé’̂ 'o Moyano á 
Narváez determinadas c»'--cloneg pa^a acep­
tar la cartera.
 ̂ Y N8*;’'yg2:, con un genio de mil demonios, 
tícídió prescindir de don Claudio.
—¡Venirme con exigencias—bramaba 
neral—ese grandísimo negro!...
Aludía al expresarse asi á la f norme fealdad, 
característica de don Claudio Moyano, circuns­
tancia que el interesado era el primero en re­
conocer, como lo prueba la contestación dada 
á cierta señora que con apremio le pedía la re­
solución de un asunto.
Yo no me voy tranquila si no me dá usted 
su palabra de honor de que que ha de hacerlo. 
¡Como los políticos tienen ustedes dos caras!...
—¡Señora!—replicó vivamente don Clau­
dio—. Si eso de las dos caras fuera verdad 
¿cree usted que estaría yo aquí con esta?
Pues aquel portento de fealdad, don Claudio 
Moyano, quedó por obra del disgusto de Nar­
váez y de un simple plumazo fuera de la lista 
ministerial.
Acercábase la hora de la jura. Desesperaba 
el general porque no teñí lá quien se encargase 
momentáneamente de la cartera de Foniento. 
Se presentó sin previo aviso en casa de don 
Alejandro Castro. Hallábase éste almorzando 
en compañía de don José Zaragoza y él mar­
qués de Orovio, á quienes hubo de dejar de so­
bremesa para recibir á don Ramón.
—Vengo á decirle qué Moyano no es ministro. 
¡Exigencias á mí! Y hace falta que ahora, aho­
ra mismo, me dé usted un nombre para Fomen­
to-decía nerviosamente Narváez.
Mi general... Yo no sé... Están almorzan­
do ahora conmigo don José Zaragoza^ya sabe 
usted que ha sido gobernador de Madrid—y el 
marqués de ,Orovio... ¿Le sirve á usted al 
guno?
—Zaragoza,.. Ese no. El marqués de Orovio 
viste más. Ni una palabra. Coja usted al mar 
qués y á jurar enseguida.
El marqués de Orovio, al enterarse d<»‘ aco!i- 
tecimiento, creyó que se trataba una broma. 
¡Vaya, á jurar, qqe ÍSs dos están al caer! 
--Pero, mi querido don Alejandro, si no ten­
go tiempo de ir á casa á cambiarme de ropa.
--¿Quién dijo miedo? Venga usted aqui. Con 
mi frac.,.
Y el marqués de Orovio juraba á los pocos 
momentos una cartera que iba á ser para otro, 
con una indumentaria que no era la suya.
Lector: si alguna vez has soñado con llegar á 
ser ministro—en lo qu» ts parecerás á muchos 
e8DañAi*'g_yg Yes que no es ese el camino di 
¡recto. Encomiéndateá la bendita santa Casua-
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
DI U
in s tr u e e ie n e s  p a r a  lo s  n u e v o s  
su e ld o s  d  lo s  m a e s tro s .
Por la extraordinaria importancia que el
el ge*
Rs m  purgante inQj«fl§ivo no «ene rival. | lidad y deja correr las cosas, que la Casuali
asunto tiene para el Magisterio primario, pu­
blicamos un extracto de las reglas que han de 
regular la aplicación del decreto sobre eleva­
ción de sueldos ó los maestros, cuyas instruc­
ciones insertará en breve la Gaceta.
Las Secciones provinciales de Instrucción 
pública remitirán en él plazo de quince días une 
relación de los maestros que, habiendo ingre­
sado por oposición, desempeñen escuelas de 
825 pesetas, excluyéndose á aquellos que ha­
yan obtenido su escuela en virtud de otro pro­
cedimiento.
Los maestros de 500 y 625 pesetas que sir­
van escuelas en comisión, después de haber 
desempeñado otras de 825 pesetas, obtenidas 
por oposición, podrán solicitar escuelas de 
1.100, pesetas con ocasión de vacante, y siem­
pre que no haya sido anunciada su provisión.
En la relación que se menciona se haré cons­
tar la retribución que perciben dichos maes­
tro», expresando si son con cargó aí Tesoro ó 
á los Municipios, al objeto de resolver sobre el 
abono de dif^réndas si resultan perjudicado^ 
con lo; nuevos haberes que se les asignan; en­
tendiéndose que, en todo caso, las diferencias, 
previa declaración, se abonarán.
Los maestres que no tengan convenidas las 
retribuciones, y las cobren del Tesoro, podrán 
seguir percibiendo las donaciones voluntarias 
de los niños, desapareciendo esta exacción 
cuando vaque la escuela.
A los maestros de 825 pesetas de las Vas­
congadas y Navarra se les abonará, con Cargo 
al Presupuesto general del Est*¿o la diferen­
cia entre el sueldo qu^ ílUírutan y el que pa­
sen á percibir,
ío que se refiere á las escuelas de 625 
pesetas que vaquen desde 1.® de abril cerrlen- 
te, los Rectorados harán, antes de anunciarlas 
á oposición, un concurso rápido, á fin de que 
puedan obtenerlas por ascenso los maestros 
que disfrutan 500 pesetas. Las que vaquen de 
500 en este concurso de ascenso se anunciarán 
á oposición en el turno correspondiente.
Los títulos correspondientes á los ascensos 
se expedirán con arreglo al Escalafón, una vez 
que se termine con la fusión de elementales y 
párvulos. La fecha de expedición no será obs­
táculo para que se acredite la diferenC'S desde 
1.® de abril.
Ocuparán las plazas de 4.000 pesetas los 
cinco primeros lugares del Escalatón de maes­
tros superiores, que hoy disfrutan 3.000, y lo 
mismo las maestras en igualdad de condiciones.
A las 20 plazas de 3.500 pesetas ascenderán 
los siete maestros y siete maestras restantes y 
tres maestros y tres maestras que sean los pri­
meros lugares del Escalafón de 2.750 pesetas.
Las 24 plazas de 3.000 serán ocupadas por 
12 maestros y 12 maestras, en igual orden, y 
así sucesivamente.
Si por esta corrida de escalas corresponde 
ascender á algún auxiliar, podrá optar éste en­
tre dicha mejora, perdiendo los beneficios de 
la orden de 6 de diciembre último  ̂ó renunciar 
el ascenso de escalai para en su día ascender 
por el desdoble.
Si corresponde dicho ascenso á cualquiera 
délos maestros de las Vascongadas ó Nava­
rra, se abonará la diferencia délos sueldos co 
cargo al presupuesto general,
De igual modo se abonarán las diferencias 
en los casos á que se refieren los artículos 3 ® 
y 7.* del decreto.
Los maestros elevados^ 1,100 ;>eseta8 debe­
rán formular este año, al tom^v posesión de sus 
nueves sueldos, un presupuesto adicional de 
los servicios de mat*vial de tus escuelas diur­
nas y de aquU.uíi, en los que se propondrá á las 
Juqtaá Provinciales la inversión que ha de dar­
se á la diferencia de dotación. La misma regla 
ha de seguirse en las atenciones de material 
por los jefes de Sección provincial en la eleva­
ción de sueldos á que se refiere el articuló 2.® 
Por este año no producirán elevación ó au­
mento de dotación de material las escuelal de 
2.250,1.900,1.025, 1.350 y 1.075 pesetas, que 
mejoran de suelde, pero cuyos maestros segui­
rán percibiendo en este ejercicio sus antiguas 
dotaciones de material hasta 1912, en que se 
les asignará la que Ies corresponda.
Las vacantes • existentes que nó se hayan 
anunciado de 500 y 625 pesetas, se proveerán 
per oposición con 1.000 pesetas.
En las convocatorias se especificará el suel­
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^Mnios de hef,  — Ramos, Santas 
Cleofé y Casilda. 
d&Mos de mañana.—Santos Daniel y Ece
quiel,
jubileo para boy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Reí 
paradoras.
Para m añim ar^í^m .
és cíjsT̂ 'íf̂  cápsiíls* batellüs üe todcf . 
fi«re» w tamaflcS|. plauches de corchos p&m los 
pim s üulas de baScs de
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las oposiciones. Lo mismo se hará en las de 
825 pesetas. Para determinar el turno se adju- 
dicaré la primera al de maestros. Los que por 
esta oposición restringida obtengan escuela de 
3.000 ijesétas, podrán Optar éntre la que se les 
adjudique ó la que desempeñen, que se eleva­
rá al indicado sueldo. Entonces la plaza anun̂  
ciada se agregará á otra convocatoria.
Para las oposiciones restringidas se dictarán 
disposiciones especiales.
Los títulos correspondientes á los nuevos 
s,*eid@3 8e expedirán, sin opción á aumentos de 
material, en este año.
Continúan facultados los Ayurjíamieníos pa­
ra señalar cantidades en concepto de retrlbu- 
dones, premios ó aümentós voluntarios á los 
niáCiitres, coei cargo á sus respectivos presu  ̂
jpiirísíos. Asimismo, las Corporaciones munid- 
psífis vienen obligadas á satisfacer á los maes­
tros, si resuíísn perjudicados con los nuevos 
sui îdos, la diferencia que resulta,
£! sueldo d@ 1.000 pesetas á que pasan las 
plazas de 500 y 625 pesetas, se considera como 
único.
Las plazas de sección de las graduadas qué 
se provean en propiedad de hoy en adelante, 
se anunciarán con el sueldo que correspondan 
ú la categoría de las escuelas de la localidad*
Los auxiliares que sirvan actualmente y en 
propiedad secciones de escuela convertida er 
graduada, podrán continuar gn ella como maes­
tros de sección y se les aplicará eñ cuanto al 
sueldo la regla primera de la real orden dé 6 
de diciembre ülíimo. Del raisnjo modo que pare 
los de graduadas de Nórmales dispone el er- 
ííeiilo 9.® del decreto.
La fecha desde en que han de empezarse é 
contar les tres años que á los auxiliares de 
graduadaSj comprendidos en el párrafo segun­
do de iá regla anterior y los de las anejas á las 
Normales se les aplique la regla primera de U 
referida real orden, será la de 1.° de abril ac» 
tual.
Las escuelas que vaquen en lo sucesivo se 
llamarán, y así se extenderán los nombramien- 
íos, «Escuela nacional de primera enseñanza».
Los ascensos que correspóndan á los maes­
tros por el movimiento de escalas pueden ser 
renunciables.
Los casos que por su especialidad no haysn 
sido previstos en estas instrucciones se resol­
verán aparte y á petición de los interesados.
SM adessf ia«t«§relSglc§i
Instituto de H álaga
Dia 8 & las ocho de la mañana 
efiFómetro: Altura,765‘6L 
Temperatura míitíiaa, 8 0. 
lism máxima del día anterior, 13,6 
Difecciófl del viento, O.
Egiadó del clelOi cubierto,
Id?.m dei mar, llana
Motlclas locales
Tabacalera y las clpses jornaleras.— 
La f  abaCtt.’®’'®! con las puevas tarifas, ha co* 
menzaáo 8üs atfdtiSÜP* C»"t« l«» ciMés mo
Hambupg-Mmerika ÍMw
Vapores correos aiemanés
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Santlego de 
Cuba, Quantánamo, ManaaniUo y Cienfuegos, directamente y ein trasbordo. “
El vapor correo alemán O iserpusfeia
de 4.500 toneladas, Capitán C. Neumajm. Saldrá de Málaga el día 10 de Abril de 1911, admitiendo 
carga para ios citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baauera 
Mueííe. 21 al 25. :
3lHfaiiiffffii:asgiiB8̂ iB8SM̂ ^sesaagyaBaaiBgsgaaH« asHaBagBw«^^
interesando se le 
pata empezar las
don Jaime Parladé Heredla, 
conceda un año de prórroga 
obras de aprovechamiento de mil ilírós de agua 
por segundo, derivadas del río Verde, ^  el 
término municipal de Isíán, con destino á fuer­
za motriz para producir energía eléctrica.
Cpqntas.—La Alcalde de Alfarnatejo ha 
remifidó á éste Gobierno civil,jsara su pubíica- 
ción en e! «Boletín oficial», .un edicto anuncian 
dó la exposición a! público de Jas ■ cuentas mu 
nicipales correspondientes al año último.
Médico del Hospital.—Por la Diputación 
provincial ha sido nombrado médico honorario, 
supernumerario sin sueldo del Hospital civil, 
don Eduardo Cobos Ordóñez.
Tohiadorés.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, ios 
conocidos tomadores Antonio Alemán (a) Len- 
Rafael Pérez (a) Perro^ Juan Sánchez (a) 
El ^guilar y Pedro Carmpna Santiago.
Escándalo.—En el muelle de Heredia pro­
movieron ayer un fuerte escándalo Francisco 
MórenoZamora y Antonio García Castelló, 
siendo ambos denunciados por los agentes de 
la autoridad al jüzgádo corréspondiéhte.
Reyerta.—EnJa calle Cuarteles promevie- 
ron ayer un fuferts escándalo en reyerta, Ilde­
fonso Fernández Oturbe y José Rodríguez, re­
sultando este últiipo con una herida leve, de la 
que fué curado en la casa de socorro de! dis­
trito,
Guardia cesante.—Por no haber hecho su 
presentación eií él plazo debido, ha sido dscla- 
fado cesante el guardia segundo del cuerpo dé 
Seguridad, Mateo Heredia Mir.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en él Hospital provincia!, del enfermo, 
pobre Francisco Gjonzález Gano.,
Pérdida.—Sé há extraviado uña hiedaíla de 
oro con la Imágen de Ntra. Sra. del Carmen y 
las i,nicla,ies M. P., desde Él Palo, hasta la Ace­
ra de la Marina. La persona que Ja haya encon- 
trsdo puede devolverla en la Corj îña déí Mue- 
iíé, 27, dpñdé, además dé ngradécéfío, ee le 
gratificará.
Filiado.’—En esta comandancia de carabine­
ros ha sido filiado como carabinero de Infante­
ría, e! cabo del Regimiento de África, Andrés 
Hüesp Sánchez.
Teniente coronel.—Hoy en el expreso He
pie izquierdo, i' ;
Miguel iQil Pardo, de 2 años, de un rasgaño 
producido por un perro .en la regiótt superfelliár 
fzqulerda,^n la calle del Pulidero.
Pespués de asistidos, pasaron á sus raspee 
tives domicilios.
Un.rupgo.—No sabemos á quién dlrlgirnps. 
Mejor dicho: no nós dirigimos á ñadié, paira 
que, «obre quif.nsea, no caíganlos conceptos, 
rebosantes de, acritud, que merecen los respon- 
sfiblés da tul abandono.
Hey varios induíitrlfiies, que tampoco quere­
mos citar, los cuales orde.nán í  sus mozos arro­
jen laa basuras á la calle, E$ta operación, so­
bre hacerse coutrsvini?'ndo las ordenanzas mu­
nicipales, redunda en perjuicio de la poblacién*
Esta, y precisamente en su parte más cén­
trica, convertida en vertedero, ño sabernos que 
gane nada.
Nósotroá quigiérsmoB, y no se nos oculta que 
ladramos ai planeta, que se ordenara á los en­
cargados de la guardia nocturna, un poco de 
más celo, si puede ser, para que, advírtléndo- 
lo á los dueños de eso? est-^blecímientós, pu­
diera e^Jtarsp lo que dpnutcl^^^
La operación del barridÓ,' qíié se efectúa éñ 
las primpras horas de. la mañana, ,no creemos 
que nP sea vísta por los citados ¡guardianes.
Si,fuera-inás^.aí'dP.M- .
¿Senos atenderá?
GéntirP Instructivo de obreros republica­
nos det 4 ° ÚíBifÚQ-^Canvocatoria.—Détúe 
la ptiblfcádón de la. presente, .al 15, del mes ac- 
tuá!, queda sblerta én este Gértíro la matrícula 
para clases diurnas y nocturnás, de 10 á 4  y 
de 7 á 9 de la noche.
El Secfeterio, Francisco Lana,
Cttfa é! ésfémago é íafésfiaos éí Elixir 
tómacat de Sáiz ds Carlos.
Alumnos de Derecho.—Naestfo colabora­
dor don Pascual Saníacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Gorreo Vie­
jo número 1, pisó 3.®
El señor Santacrúz dará también, lecciones 
á domicilio, cuando los interesados lo solici­
taren.
_ La Revolución Francesa. —Magnífica edi­
ción de la Historia de ía Revolución Francesa,
_______ ______ _ . j  - POf í^¡’; Thiers, con un prólogo de.don Rs-
gará á Málaga el teniente coronel del cuerpo i j , ,® * ”**"®*
de carabineros, don Jaime Canal Morros, nom-j * _ , i s e m a n a l ,  25 céntimos depese-
brado primer jefe de la comandancia ue esta = *̂*̂*"® de suscripciones de Juan Gonzá-
capital. i lez Pérez.—Hmestrosa 16, Málaga.
Guarda jurado.—Ha sido’ nombrado gnarda! ||'S'Í9@®&s*©ní¡iiai « L iiilu e if I
particular jurado del térroinoi’muíifGfpal de Qau- 
Gín, el vecino Rafael Torres Reinóso. : 
SLlcencla.- Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidió ayér una 
iicencia para uso de arnias, á favor de dPn Mi­
guel Romero Castilla.
 ̂Quincenáríos.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición dél Gobernador civil, 
cumpliendp quincena, IT individuos. 
i .a S :  énfe& *Ri® daá® 9 d.® isriéta 
Run las más rebeldes se pueden curar por eí 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Renuncia.—Don Rogéüo Carrli!© Méndez 
ha présentadó en éste Gobierno civil ur éscri 
to renunciando é ía propiedad del registro mi 
xítvo Roberto, del término municipal dé Cué 
vas dsl Becerro. ,
Comisión.—Para mañana á las once déla 
misma ha sido citada la Comisión .municipai 
de consumos.
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recoñiéndada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Drógueria. Deposita­
rios en Málaga y ñu provincia, señores Píadé- 
na y López, Horno, húmero 14.
:0 ® é » ié n  p a p ®  c a s a s « s a  •
Visitar el nuevo esíablscimiento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4* donde 
encontraréis una buena rebaja de precios. - 
LO POR ESTE MES. .
Faltecimíentó.—Anteanoche dejó de existir 
tras íarga y cruel enfermedad, la virtuosa se­
ñora doña Dolores Caro Muñoz, madre poiíti 
ca dé nuestro querido amigo don Joaquín Car 
balleda Érrecalde.
A| sepelio de su cadáver que se verificó
desí83 que consumen los íáb?co$ ó^ñinarlas y|gygj.¿|gg |j.gg ¿g jg tarde, asisíieron, numero-
de más bajo precio.
Eí picado de hebra.füipinó, üde G‘45 los 50 
gramoé, qtíé'era de uñ gran éon^^ entre las 
claléshumiMes, lo ha retirado de la circulación 
y él cPñgunío,.no obstante ser uno de los tarl- 
íadÓ8 s?éün1a últiñia réforina, para que esas 
‘ Cíales dué lo cpñBtñníarî ^̂  vean. Obligadas á 
gáitar !ás esjétiUás dé 0^50 dé peseta, que re- 
présenían ¿oble, valor que el picado de 0,45.
. A máypt Pbüñdañiiento, comp I esas clases 
iíumíldes y jornaíeras les es difícil disponer de 
ri'SOde péseta para tabaco, hacen üñ gran 
' consú®’‘ú ¿le PÍtillÓB sueltos éíi cantidad de 10 
V 20 céntuTlos. y Id* e%íancos dan cuatro y 
í , ocho, r«8pectivu,*d$ñl®^P°f, P*'®cio5 mo­
do que íes resulta la 7 '
: . timos, ó sea gravados en .■
, que en el cÓnsumo ordinario; y s..
se Ies duplica el precio retirando el 
, por otro se les aumenta un 12 por 100 . cuando 
. n« pueden conáprar caja tilia completa, resulta 
' ¿que para esas clases, las más modestas, se tía 
aumentado el precio del tabaco que consumen 
'' en eU2 per 100̂  y esto es monstruoso, íntolé 
rabie,
En otro país de más arranque que el nuestro 
! en donde se tolera ya toda clase de arbitraríé'
' dadés y desmanes á los gobernantes, hubiera 
ya producido graves y ruidosas protestas.
La revisión de mozos.—En la Diputación 
provincia! se verificó ayer ante la comisión 
mixta, la revisión de mozos correspondientes é 
¡08 pueblos de Benalauría, Alhaurín de la To­
rre, Benainocarra, Benaoján, Benslmádena y
I Cártama. ^
Hoy se verificará la revisión de los de Alga- 
iocín Cuevas Bajas, Colmenar, Gomares, Cue­
vas del Bv^cerb y Cutar.
Citaciones judiciales.—El juez de Instruc­
ción de Valdepeñas cita á Pedro Fernández 
Muro, y el de Áníequera, á Micaela Romero 
Sartí.
Secretarios vacante?.—Se encuentran va­
cantes las plazas de secretarios suplentes de 
' los juzgados municipales de^sCojmenar y Casa*- 
bermeja.
Accidentes.-En el negociado corréspoíi- 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes df accideníés del trabajo su- 
: fridos por los obrerds Franciñeó Valero Mora, 
Miguel López Cástilló, Alfonso Lariích Vargas
y Élogelío Bury Guertípment.
Posesión .—La Diputación provincial ha pu­
blicado un edicto participando la toma de po- 
, ¡sesión del contratista .de bagajes, don José Pa­
ella.
Informe favorable.—Por la Jefatura de 
C)br88 públicas se ha^Témitido á este Qobie rnóc 
¿ivll lín informe favorable sobre la solicitud de
sos amigos de la familia doliente,
El duelo fué presidido por los señores don 
Francisco Aragón García, don Enrique y don 
JÓsé Aragón Caro, don José Arias y don Fer 
nando Carfealleda Qrtiz.
A la familia de la finada enviamos la expre­
sión de nuestro pésame más sentido.
Exámenes írimesíraies.-^Dufaníe los días 
del 3 al 8, del corriente, se han verificado en 
el Centro Técnico de Enseñanza ds esta capi­
tal, que dirige nuestro particular amigo don 
Joaquín Mañas, los exámenes reglamentarios 
correspondientes al trimestre Enero-Marzo.
Nose hsn intermmpido con este motivo las 
clases diariaSj siendo los resultados alíameníe 
sstisfsctorios.
Tódos los alumnos, hasta los más atrasados, 
demostraron suficiencia en ias asignaturas que 
cwaaií^ «na perfecta disciplina.
Terminados exámenes, se verificaron las 
elecciones de cargos ^
abanderado y Dignidades, leyenuu , 
el señor don Esteban del Campo, profesor gcí 
Centró, una conferéñeia sobre los conceptos 
altísimos dé «Patria» como preparación á 
Jura dé Banderas de los reclutas de la guarní 
clón, que há de celebrarse próximamente, 
Reciba el ilustrado claustro de profesores 
de dicho Centro; nuestra enhorabuena, por re 
iUltadjtan satisfactorio,
Tren especiaU—La compañía da loa Ferro 
carriles Subnrbaños Iha dispuesto para el día 
14 del actual la drcuíación de un tren especia! 
entre Málaga y  Vélez, para que las perseisss 
que lo deseen puedan pre«endar las proceeio 
nes que el Viernes Santo han de celebrarse 
en la vecina ciudad.
Él tren partirá de Málaga á las tres y cuarto 
de Iá tarde de dicho día, llegando á Vélez á las 
cuatro y veinte minutos; para el regreso sal 
drá á las once d« la noche, entrand© en esta á 
las doce* y anco minutos.
Él convoy llevará tan solo coches deseguri;- 
da claae, costando el billete de ida y vuelta 
dos pesetas cincuenta céntimos.
Casuales.—En las casas de socorro de esta 
capiíáJ fueron, ayer asistidos, de primera inten­
ción, Ips siguientes individuos:
Én la de Mériblanca: Rafael Montillo López, 
de 11 añ08,.de;uña herida contusa de dos centí­
metros en la reglón ecdpifa!; y Serafín Rodrí­
guez Romoro, de 29 años, de una herida dlslá* 
ceranté dé un centímetro en el dedo meñique 
déla mano ízquferdái ocastonada trabajando
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y otros efectos difíciles de. er.uniergr,
Darán razón: Squijache, 8 ^
' Un matrimonió sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación en portería, servicio 
dbmésiicó‘Ú oíra^Uaíquier ocupación.
En esta Administración se informará.
, 1ré«í©d©s«; á®  l i lá r o s
Se ófrecé, con práctica y referencias, para 
tr^ajar_durante el día,, ó solo unas ho/as.
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales, y . A .,A .. , ,
El piso segundó en la casa número 3$ de ía 
calle de Josefa Ugarte Barrieatos.
También se alquila una cochera en la misma 
c a s a ; ;  3 ' '
Coft ®í empleo áef Linimmio üéjtirferimaUf^ 
Robhi, al ácido salicíHoa m  curan tóágg  ̂
tionev: reüjnátíCEB v fócsl-^adas ca
ó'crájilais. tíeí.ij.pftrcciaiíH, lo? » »j;ppr
areFá̂  fricciones, -’aiglas
por.ser áa cgíhíéñie pára* 'toda riasv
dolores. De venta ea la ;iafmísda de F, aai Ríe, 
éacósor dé £?opzáIéé '̂ áŝ ilL'-̂ >ñíÉaiiíáí'íiK y orín 
cipslss ÍBrísiíHB». . ' ■ - •
ü í P M M m
cubierto, y ,á ia lista
Especialidad en vinas de los Moriles 
; 1 9 ,Ü á s * íe t  19
B  E  M  A  B l h  A
Han fondeado:
Én el-dique del arsenal de la-Carraca, el torpe­
dero número 2.
En Chafarinas, el ioép.
En Sanliicar, procedénte dé Sevilla, éí /'roíer- 
pina.
Sé ha dispuesto que ai entregar el mando del 
contratorpedero Audaz, el teniente de navio don 
José Gutiérrez y Fernández,pase destinado al Es­
tado Mayor Central.
Se ha nombrado la Comisión que ha de estudiar 
las nu'^vas materias que deben cursar en sus es 
ludios los maquinistas de la Armada.
, Ha sido nombrado comandante del contratorpe­
dero Audaz, él teniente de navio don Carlos Lou- 
sáyAlvaréz.
Se ha dispuesto pase el apostadero de Cádiz 
para eventualidades, el teniente denavío don Ma­
nuel Sánchez Ruiz.
Le ha «ido concedida licencia de dos meses por 
enfermo, al alférez de navio don Antonio Pujare.  ̂
Fouquet.
Ha sido destinado á la Comandancia de Mérins 
de Santa Cruz de Tenerife, el alférez de navio 
don Bernardo Navarro y Capdevila.
Ha sido desestimada la Instancia de don .losé 
Aníoni© Escobar y Fernández, en solicitud de 
que se le conceda mejora de recompensas.
Por el Comi:ndante de Marina jiiez instructor 
y secretario, se girará el día 12 Iá visita general 
de cárceles reglamentaria.
A las voces de socorro que lanzara el herido, 
scudíeroñ algunos vecinos; y le auxiliaron.
Aviasdo e! guardia municipal Bernardo Mar­
tín, fúé éntre éste y algunos pescadores á la 
casa de socorro de la eslíe del Cerrojo, donde 
le fué prestada asistencia fgeultativa por el 
rnédico de guardia señor Ê iClifia'y el practican-
te señor Saíá», quienes !é apreciaron una herí-; que padecía tuberculpafa
nc-Td *" “  ‘
" ' a d r i e t i L  mé c,Hí.c.d, i t  Pr<>«6s«co , "  p S r W
grave.v,' , , í , - . , .
Después de C«rado,;pasó a! Hospital provin­
cial en una camillu.
El herido llámase, como hemos dicho, Ffs.n- 
Marín Nogales de 19 años soltero y ha­
bitante en la calle Angosta numero 11,
E! agresor, Juan Dueñas Domínguez, vive 
en al Paseo de Redmg numero once, tiene 43 
años de edad y es natural de Alozaina.
Por la policía se practicaron anoche activa* 
gestiones para sü captura,
' 'm
pasaron los hermanos 
I hJ juicio se aplazó hasta eMiitíé^
I C o n tr a h o m ñ m
j En la sala primera te Celebró
I co» trabando de tabacos,  ̂Oiicitándd 
E<̂ .ado que se lejmpusleraelréo,’ 
rebeldía, la multa corresipondienf^
úástotí M udihert
Ayer sábado, primer gniVefssrio del falleci­
miento de Mr. Gastón Audibert, distinguido 
funcionario que desempeñaba el Consulado de 
Francia en ^Máiagaj se celebraron en el Asilo 
de San Juan de Dios solemnes funerales en su 
memoria. , .
Mf j Audibert acababa en 9 de Abril de 1910 
íieiposesionqrse'de su; cargo.en esta capital, 
cu3ffdo le sorprendió ía muerte.
En el breve tiempo que residió entre nos­
otros, supo captarse simpatías genersles, no 
sólo en la numerosa cotonía de su país, sino por 
parte de cuantas personas tuvieron ocasión de 
trabarle y que no oivklan sus relevantes dotes 
y nobles cualidades.
Así se demostró'en el acto de ayer, á 
que asistió todo ;el personal del Consulado, 
MM. Chütumié, Dufert y Maurpux y una re­
presentación numerosísima ae la colonia fran­
cesa, en la que se notaba además la presencia 
de disiitiguidas damas de la sociedad mala­
gueña.
Renovamos cbn este triste motivo á la seño­
ra viuda é hija del fihádo, Mraé. y Mííe. Audi-
El miércoles próximo se verjfíc 
neral de cárceles, que previene Já'
Seeeión prfrñ%lplî  ^  
Ronda.—Hurto.—Precesádoli 
Nadales y otros —Letrado,  ̂ señor ©i 
Pfacutadeir, >s¡^or B"ér3̂ óbi'
Meiaj ó  tr
La prensa rondena y eL d
Gobernador señor SanmarjS 
hai>ta tehora gran prisa en sol! 
en tomar cl trerr que ha de c 
drid; puesto que, no obstante 
80.3, continua al frente del»'pr( 
poco se sabe que entre en la prátíi 
nación de gobernadores, como Tmhi 
biO de Málaga. ' ‘ ;
Peto, en cuanto á adquirir celebi 
alíñente se podrá allegar taaíQ* J 
ello, y no sólo la prensa de e s tí 
la de Anteqtíera, la de Vélez y la 
dedican sendos artículos, y nd‘déádSl 
entusiasmo por cierto í
Hoy leemos etrun colega tondSffo 
«Por fin ha sido resueltepória^i 
civil de la provincia el reedrso MI 
una Sociedad de Málaga coaísra. 
la eleGción de vocales
bert, residentes actualraente en Marsella, la J Reformas Sociaí^^  ̂ ^ 
expresión del sincero dolor ' que tíos Causó la ; ¿a résólución gubérhétlva' fía. 
pérdida de nuestro Horadó amigó, que tantos ,1a elección y qiiízás no bavabS 
recuerdos: dejó en Málaga poreu rectitud, üus*; tánfeáéstá mfedida 'dé'la ó f e  
tración y caballerosidad. . . . . e s
Nápor
»
.Las casas de calle Alcezabllla^, Pasillo do' 
Guimbarda 93 y calle Cerezuela priaieró.
povfii^a
fallecido en Ronda la res-
, F (
Uc t líi liU vviipfVH»u« fci iiwajaiiyu
en una máquina de Ja fábrica deladfjílos ydráu- 
llcos. de los. señores Herrera Fajardó.'
Defunción.—Ha , _________
petáblé séñéra doña María Teresa ^oiitaibá, 
madre del. industrial dqn José Cai|e.  ̂  ̂ ■
' Nos ssociamós al diíélo de la familia.' 
Caballería robada.—De una casa de campo 
de la propiedad de don Luis Moreno,iSituada 
en el término municipal, dé Antequera, fué ro­
bada, en la noche deí jueves üitimóvUna yegua 
que,se encontraba en la cuadra de dicha casa.
Los ladrones tuvieron que saltar por las ta­
pias de un córrál que dá al campo.
L^ guardia civil práctica gestiones para Is 
captura de los ladroneé y el rescate de la n en- 
clonpda caballería.
Del hecho se ha dado cuenta al juzgado co- 
rréspandíénte.
Notario.—Sé encuentra en Ronda pasando 
unos días ai lado de su, señora y‘ de su hija, 
e! iluéirádó úótario de Víllafranca, don Julio 
Caballero Pascual.
Enfermo.T-Se encuentra en Ronda enfermo 
de la epidemia reinante un hijo de nuestro que 
rido amigo el propietario del éatáblecimienlo 
de cáíládós La Bombita don Rafael Martín 
Gueffero.»
Deseárnosle un completo y rápido alivio.
Un joven ahogado.--rÉu Ja fij3cadenominada 
Margarita, del término municipal dé Cártama 
ocurrió él jtíéves último un desgraciado acci 
dente, del que fué víctima el jsven de 17 años 
Antonio Ocaña Gómez,
Llenaba éste un cántaro dé agua en el cañó 
que cae sobre una álbferca existente en la re 
ferida finca, cuando fué presa, según se supo 
ne, de un accidente que padecía, cayendo a! 
fondo deja aíberca de referencia,éia que fuera 
Visto por nadie.
Cuando en la finca se echó de menos a! jo­
ven, los trabajadores de ella, conociendo la 
eircunstancla del padecimiento del infeliz Anto­
nio, registraron la aíberca, encontrando en 
ella el cadáver del pobre muchacho.
Eí guarda jurado del referido cortijo, Juan 
Torres Faura, se presentó en la casa cuartel 
dé If guardia civil de Cártama, dando cuenta 
de Iá ocurrencia*
Eí juez de instrucción del partido se presea-
Ayer fue pasaportado para San Férnand», á fin 
de ingresar en el servido,el inscrito José Qil Mar- 
tín.
Baques rntraUos ayer 
«Colón'̂ í̂ de Almeda,
«Cabo Quejo», de AÍgecírá >.
«Almagre», de Sevilla.
«Cíibañal», de A-mería.
«Vicente Puchoh, de Meiüla.
«Torre del Oro», de Almería. , 
Buques despachados 




«Torre dél Oro», para'Cádiz.
«Qberón», para Cartagéhái'
«Colón», pára BarcélonaV 
«Cabo Qüejo«,:para Barcelona
vi!j cuando Sé la ádójjta 
£0.»
: Natuíáíménte. Cómo quéélíáéjáiil 
íín necesitó tres meses para^é^ri 
¡a elección de vocales patronc»í<{te* 
Reformas Sbciales adolecía de
^ «‘«^gahdades cuando la ley d íspoM
En el Hospital Civil, que goza justificada fa- curaos sé résdélven en el térmítioti 
ma de ser uno de los primeros eftísbíecimien- treinta días,y si á.úirima hora se 1  
tos benéficos ée su índole, ocurren de cuando Jar, fuéi ¿bino hemós' dtchÓ’̂  pSflft 
en vez lamenísbles sucesos, que muy bien pu- iníerpeíactón qué' sé prÓpóhVáPllíif 
dieran atribuirse á falta de vigil&nct«i origina- N^ongresó íós dipiñados iá Córtéfe ' 
dfe quizás por lo reducido dél encarga! por ía círcunsí;rq>dón'de ;M6iáÍÉ̂ <Í
de ella en las ái^'ersas satas. | otras..eo?** señf>Aía-‘¥  ' '® í '
Repetidas veces se ha dado el triste caso de í ó e  viaie.~En oí tren 
i personas qce han puesto fin á su vida en el! nars Granada 
■SHcapItsl Civil, . I n V .M  líajm-ifti’ éll t̂ S*AtaAnfi3> loo ánifi/tl/locr
ÉÉje
Vapor
■ ía’ el presente jas medidas necesarias para evi-1 : ^  e x p re so ,l^ s  d i¿ y  M
I - L a  serle de suicidios ocurridos en el Hospi-’ Rafael Romero Gar
tal ha venido á gumeníarse con el de
m
Delegación dé Baciénda
Por' diverso* tonteptos fhgrésaron ayer é« la 
Tésorefía dé Hadeitidá 36.646‘55 pééefas.
Hoy, desde.laa doce á;dos de 1%tarde, pasarán la 
revista anual en el despacho del señor Interven  ̂
tor de Hacienda, lo* individuos de cruces pensio­
nada* del mérito MiUtpr.
 l  Ana 
\ Ocsña Rubio, que aníeanOche á las oché se
I arrojó ,á uno de lo* patío*, resuítaiídó con gra­vísimas lesiones qué le produjeron la muerte á los poco* momentos.« Esta desgracisda había ir.iíresado en nuestro 
' primer-estabiecindéutq b?n,é?iCo el día, cuatro ó 
cinco de Abril, aqUejándó fiebre* puerperales, 
y ocupó una cama en la sala denomiiiada de 
!Nuestra Señora de la Piedad, cuya ?sá!a está
á cargo del reputado ginecólogo señór Galvéz 
Glnachero. :
En un acceso de fiebr® yíen ocasión que las 
enfermeras se hállábaa comiendo, la infeliz 
A ^  se arrojó ,atp.Htie, desdi? una ventana. ’ .
dód'Güillériñó Jáuregui que 
había terminado la gaardia; auxilió á iá suicida, 
pero la ciencia no pudo hacer nada,' en razónd
„  el .expfóso, de las sqis „,y ..diéirMító i 
Madrid, dbn Adrédo Gá/nbéllf 
A SeviíIaVen cómpañiá 
posa, el Jefe de éá'te Céhtró T 
Faustino Gortíz; que Ha síSóí 
lenciai" . ■
P ^ a  Amtequera; d o tiJo slíG tS i 
dqu-Ramón
■í^raCórdd^,'don Juáp^
 ̂ Éi 'Suceso de Alhaprln et Ĝ aiíí 
tugarinsertamos íaiTÚoticlajriqut; 
nusMro. iiactivo i cort?|spoĥ ^̂ ^̂ ^̂
Qf ande ¡ncerca dej Mngriéhip.^ 
eñ diqho pueblo.* . ̂  4  ‘ '
sé recibió en é¿té'u,m  ̂
te óiidai, résuttándó: habér 
Diego Góméz LéJá’ (P ddtm f
Gemez Villanueva, y compro_
Obi -to fué el robo de'-da oabéSEd)  ̂
bríoí _ í
C.1 herido,José González B 
pocas hora*. ;
Los ladrones abandonan 
bres, enconirándolaa Josi. _ 
qumn las entregó á Ja 
Salvador Aragón fué raradl 
titular, h«*'callfrcó de ^Véb; 
sufrió, "
'Sfegnn dijimos en puesttó .
Diego Gómez Vela fuéidejtepidé 
tenienteide la guardé'cNl a  ̂
la cgsa numero 32 deJa'̂ call̂ :' 
ja c.apttaU ,. , ,
Su hijo Diego GÓmM'Víl|áno\  ̂
detenido por la ,gU8rdía',ciViLéo 
rñ&p 'á !a barriada QíñiÍHáilf^f 
En el hechO' eíttiéndfr «r  
Coífh ' ^
. Cine Ideal;—Hoy donifngé'í 
de lu tarde; se venffóará'-fé#^
Salón dé recreó una Séccíófl-'M 
rrlrán- gratuitamente Ja» jówiqi, 
durante el curso actual han «sfetíi 
nocturnas de:
Casita Teresa 
de la Vlctoflá 
Luis Gónzaga
Las señores ""propietaríoli —..
Cine han querido premiar 
conr tanda de las referidas obiér*y 
de sas cuales envlamb* ílas;fr*“" 
gri?c»ai. i  ío* señores Gómez )d 
Festejos de Santiago 
tres se reunirá en el pisoL pn 
Madrid la Junta Pefnnmejntó;
Santiago. •
Én «i Club GimAéstlpo.
 ̂dará eí.Club Gimnástico .qnó
Ayer rcoriátituyó en la Tesorería de Haden-í]a ffrsvedai de !Bs"'*eî icnperiité risriihteva da un depósito de 2‘20 pesetas don José Ra-r ■eaj.̂ Res querecibiera.
tnos Garda, por er 10 por 100 dé la subasta del 
aprovechamiento de pasto* del monté denomina­
do Sierra de Alhaurín el Grande
En Vísta dél estado *de Iá víctima dé esté 
triste suceso,se dispuso que fuese administróáa 
dejando de existir á los pocos momentos- 
' —  } Ayer tarae se verificó el trasisdo del cadá-'
E! Subsecretario del Ministerio de Hacienda ver al depósito juclcial, donde hoy se le nrac» 
Delegado de Hacienda haber | ticará la autopsia ^  v  v ^ j.
Hámase, como hemos dicho, Ana 
don José López IQcgña Rubio, de 28 año* de edad y habitaba
iíéí
comunica a! señor 
.?fdo nombrado aspirante piĵ mero de la administra­
ción de prbpiedadé* é llfnpuesto».
Fernández, que lo era de la de contribuciones de^rm, ¿o ano* ae eaaa y
Murcia. * " ' ' ' j con su esposo y sus cinco hijos en la. calle de
_ I Lagunill) as numero 1- ^  i ; < í
El Ingeniero jefe dé Montes participa al señor I % modesta- fsmHiajque hOy llora
Delegado de Hacienda haber sido aprobada'y | ^L*tógiCP fin du.Upo de sus miembros más Im-
adjudicada la subasta del aprovechamiento de iRPt^shtes,presta SUS servicios .en la fábrica dé!
pasto* del monte. denominado Jabalenza, de lo* 
propios de Aihíurín de la Torre, á favor de don 
Jos.é Cerdera Maestanza.
gas.
E l  aueéeo d e  u'yer
dBa íá del Cerrojo; Miguel Qü Córdoba, de ,3 í del cadáver, 
años, de un« quemadura en la c|ra dbrsii den
tó en el lugar del suceso, instruyendo las opor­
tunas diligencias y ordenando el levantamiento
U» hetiilo grate
La faca, mediadora en todos los asuntos pq
De Instrucción pública
31 del pasado mes termíñérén las clases noci 
turnas de adultos en lás escuela* pública* dé esté 
capital, ias que según las memorias enviadas por 
los señores maestros, se han visíoui'jy concurri­
das, habiéndose nptadq en ellas gramadelanío,
qué interviene la gente del bronce, jugó ayer de adultos que con tanto éxito han
nan>.i firír)r>i;̂ ai' t>n' tttta áianmiAn I J?***-SUrad.o este 8ño Ibs maestra* sefioras Muñoz,papel principal en una discusión surgida por 
cuestión de intereses.
Los protagonistas de este hecho recurrieron 
á la fatídica atmá, paia resolver una cuenta 
difícil cuya solución les negaba las matémáíi- 
qaSs ' ' ,
Francisco Marín Nogales y Juan Dueñas Do* 
minguez, se dedicaban desde hace tiempo á I© 
exportación de pescado á varias provlneías- 
fifÉn la pescadería, sitio donde adquirían dia­
riamente e! producto ̂ ue tí îipités de exporta­
do le* reridíánpMgües garsíicms, tenfsn am-| 
feos industriales su oficina y sŝ slsdero 
Ambó* cómpafieros estab^in uyer ?n el refe-1 
rido saladero, poniendo en cíaro alguna* cuén- 
t|8  rejacipnqda* con la venta de ciertas pirti- 
^•is dé'jimscádQ.
Una dé dlebas eaenta* inició acaioradadls- 
cuáíón entre los do* negociantes-*
; -xDe 1*8 palabras vinieron á lo* hechos, y Juan 
Duefls*, haciendo uso desuna faca, agredió á su 
compañero, produciéndole una herida en el cd* 
Í»do i?|ulerdp. '
La elf cutistahela de hallarse solos en la casa , 
hizo que nadie se apercibiera de lo
ReciO y Sierra, también terminaron sus tareas en 
la noche del 6 del actual, asístiéíidQ á Iá efaUsura 
el señor inspector y el secretario de Iá Delega- 
repartiéndose entre la* ainmnas más 
aplicadas libros de instrucción y e nseñanza 
És digna de alabanza y merece la gratitud del 
pueblo de Málaga la abnegación y desinterés de 
las ieferi vps maestras, quienes sin retribución de 
hijigan género y guiadas tan solo de su celo y 
íiixior á ia enseñanza, han tenido á au c«rgn duran  ̂
te el presente curso, la instrucción de más de cin- 
cuetica Jóvenes obreras deseoRás de iasíruirse, 
costeando además de sy fe&lsiíiO' particular los 
gás es de uiumbrado y material de dichas clases 
nocturnas.
Por disposición del. señor Delagedo r^ ío  las 
t iast ,8 se suspenderán en estas escuelas publicas 
úesue el día 12 del actual, reanudándose el 19 del 
mismo
Pé̂  v la |e .- |)e  Róña« há jnáfchsdoá Ĉ ^̂  que *uce-
Audfeücía
fíi
báiles de cop|Iáftza., .
É*tan próximos á.terminif
O lrei en»pePiei6t%
pará la véiadh^gimuáatica^'^^’̂  
nene anunciada y que se vé í^ r 
mo ‘domifigo,'
Anoche asistió u |^ ¥ ü ln ^ ^
secQianes en lá ,,
rnás interésáJtóa'^íga^Mf^S^
, . _ .den,-enieJ:propram*rfigórall*mf
lo* hermanos Jokqqíñyj que fttcrQlUlet áfTddikietli '
Tauipoco piídp qelphrarae ayer el juicio .ora! de 
la causa le^uida esfltra
iüWB.iyw—
JSkIüU S  I I sJIlJUJ5
J}om in gú  9  d é  A h r il  d e  t O l i
;rai




i cabilefios aseguran qne la situación se
Se acuertía suspender las sesípaes hasta 
nuevo av^o.
Y sé da por terminado el acto.
CONGRESO
Goíhienzá la sesión élas tres y cuarenta y 
cíiico. presidiendo Romaijpnes.
En el banco azul se hallan C&nalejaSj Lu* 
queí Qassét y Rodrigaflez. ■
Este último, vistiendo uniforme,sube á la tri- 
buiva y lee un proyecto de Ley.
Las primeras filas de todas las trlbunás es» 
tá{) ocupados por damas elegantes, y los esca- 
fii ?. ee ccnourridisim^^
íiMvSWradíaima. , v  tt S® cfmcede la pakb; a  á Aura Boron&t eí cual
Klkffid'iho-Jógré^^^dir tropas, y la menaj-f?, q^e íiei:rqu¡« hóCer una preg^m Gc-
vfriínfdiRaHáménte extendida, tiene que lia j jio- sobre ‘rumóre# que corren tcléciona- 
ééíguárcha Permanente en los puntos de y ig i - .. ccu M sífueccís.
**L̂  aumentan cada día.
indignado, se ís 
escándalo que dura cinco
¿ISIS 8/Abrin911.
P e  Bet«c«U»na
JURA
liniáfíto eb MWnresa la jura de bsn- 
gdh pñ^á mañana.
î é' caffera§ ;de eutornóvilés Im
esta fifeiítá dsra él meS de Julio,
- 'SUSPENSION
P sn d ó  rií?rno 4xficto-^dice¡—' ^ue los Ineurrec- 
tes marrcquíes fian puesto cf-tco á Fez, peli' 
g mido por tanto gr ande menie la auícii id«id tíei 
s id'ián, pree1la conocer la actitud que adoptará 
Eípíña y las reselucjones que tomará en rep' 
dÓTs con doEeres que le imponen ios ít; ata­
do y convenios.
DECLARACIONES
Canalejas se fevsnls énmetíio de general 
exj:ñct8ción y eíude á ia preguiita, que se ba 
l'scho en el Senado, anóloga ú la que &hqra for 
í-ri’a eí señpr Aura sobre loa trascendéntales
soc?*g08 de iMerî vioccE. .......................
Dice que RdmeVígir.biifi le ha antinciado el 
df seo de esplanar una interpelación para la 
no militar, que España en cola». ,.Mof dé que Id empresa del tea- obra civiHzedóraj .
i¿^to®nlir-hú 'écbrdádo suspender el entreno \ ivsboradóo con las demás potencias ha de oes- 
Guitneri La. reJna pebref ts- i grreliar en Msrruecos.meaíante U ayuda de as 
J ^ L  dada ifi tendencia ¿e la prsducción, 1 Corti s.bien entendido que España no tiene ur; 
«■'ffg ' S Z bio. á causa 4e. la ixcitacütn • ,;,iM<5n conqmatady.. Sobre jue»li¿n de núes
iSfca quejm̂ era* , v, A MADRID
i u , S O T ^ P o '‘í « r ' M i ;, W4A'J. 7 »ŷ !!p.5+i.rí H» l*íiVÍHlÓn dfií OrO" tvoie^¿';<^ollcitud de. revisión deL pr
ACCIDENTE j
m  i^féstaGióh de Arcó CParRa^rm)J 
S íó  iib dé mercancías, é causa de |
■ MaFCbÁn á> Cádiz 300 soldados, 
' ■ á g ? Í ^ S S ^  y<l<>‘ «>«W»let de irfan-
l^ ^ ^ f^ S sh a rá n  cien marineros, ai mando
V ^ S ^ i ^ q ^ n m u c ^ ^  Parajr
predi?
; í. 8 Abril 19! t. 
lina comiaióhtd^fábricantéadé azúcar, fot-
•«■d« ñor el n̂ rqnés" de Laftos, don Miguei
tro? de minios oiré cusnías observaciones me 
ĥ Vije.n, pero dejaré sin contestar Iss que tres* 
pi sen el limite que me mareg el deber
Relata lasiuehss que se tíf serroUsB e« Mís- 
f-rufeuos y ía reciente derreís de lo? imperialis' 
tWfSdé'étfaidos á unn emboscada en im ierre* 
n'v paí^noso .tuvieron varios centenares de ba-
0esdfe te! día dos del presente mes—dice— 
éu^olderno carece dé noticias referentes é los 
Tic^opvqbe silí se tiegatrollan, sin duda por el 
Ki£i eiibado de los caminos.
Sí Gobierno francés ha advertido hace tres 
«ísíj á ^ r i s s  potencias, la obligación de pre- 
v@er épves sucesos que le obligarán á inter- 
«fiíjir para la defensa de los íRtereses euro-
La contestación que hemoe dado ha sido la 
do qne, respondiendo é sníigucs ccmimomiscs 
y á !g estrecha smiatadque í;Os une. á Francie, 
teneriios que tomar nota de íss advertencias y 
en él momento de sdoptar «Iguns resoiuciGn, 
cumpliremos con los deberes que nos imponen 
«el scini y les réisciones entre
i Francia y España. . j ,
I por estas razents y la urgencia de Imponer 
l eí respeto en nuestr&s plazss fronterizas, te- 
pernos nosotros, cótnófr'sndu, la necesidad de 
1 p-eáispemer el ánimo á contingencias graves
....... .. 5ue pueden muy bien producir los sucesos do
urXi fiáfcíá repisaenítóido á todos los fabrí-l^g-j-ugcos. « «
remoDcha, visito El Gobierno, avanzando en que los esfuer- 
ez para entregarle una éxposicidíi j ^ofí que se realicen serán los. puramente^ndis*
rm re tréu e  traducá él criterio de los fabri-.? penseblés y justificados, espera que tendrán el 
S M M « te  a! recrudecimiento de la cuestión ^p^yo de todas las representaciones.
.  J  El Gobiernoquédesertara de a defensa de
**SÍ4¿»*Mm^nórgicanieste la' scusacíón e.fs | |s  4 fortaíezas que garantizan la integridad de 
ha dfn'uido á los f&bricáníesí J., ^rdtorío, sería un Gobierno sin honor. 
dédücen de la actitud 3 Oj-í.fí.j?» que el Gobierno .procederá con i8 
^of |)bd^rici«, dentro áe m  medios 'econó-
No ppdemes ser icaitereníes—-dice^dada
f¿oi . .
por ülgunoí'elementosry
que tquéjá'^^ nueítifos iníereaes en m -
que- desean ía armonía teher la absoluta confignza de. todos
■‘á W S ^ ^ r - f  P *  *  k íffid w ,.p « e i.« o io  «s
oue la üoiciiáoliición del prsjbleii!», <sn todos, dicción cuando ae tratara de propósitos de 
wfi* ¡Bectoá es Que la poMíica azucarera 8« | <;Q,íquisía. u j  .r- oh
ortenie en la dismi^ción del graYámcn. I g.f Gobierno haría completo abandono de su
Ttmhién justifican la depreciacióji de la tna» py¿sto de honor si no defendiera 
terit Kíiha’ádrla depreciación que los azuce-|..,^g integran ía nación, aunque sea a.lende loa
fM kiwá sufrido V rechazKU Ííi intervención ue I ¿i =
los Dodefc? ejéí^tlvG y iegislativo para fijar Veladsmente censura los temores
el ptbeíb de la primera Rnsteria, fundándose crs 1 p.̂ j. algunos periódicos, y que se han expueSb -̂s
ffiTOnfií de éotaidfcd» • 1 IsS COtiZSCIOnftS* j  u¿SLi*xe
P*ffl el casd de que se conceda la libertsd l  gj Gobierno tiene que.ciin- plir sus debereb. 
de fíbrifflieióo sojicitan que no «e Hmit# á eso | y g) afecto ha adoptado ^*®T'Pdrtwi‘®f 
la derosSóió» de la íey O.ma, sino que «e d e -L ^ , ¿jntro del presupuesto, y “ntee™e“tep  -
r^ ti te a  l í f i l ! - . .  -  * toa. a m a t t ik »  de ta
que éxísti^iitesv de Ja citada Ley.
Elmlniim recibió á loa cefr4slQnadc.s cau»
liosamente,atendiendo á loa razenamientoa que 
•xpusi^an, pero mostróse re«ervaqó y no ríí
aventúrd á’tó if r  juicio, intereses contra*probláma ^1
Amí»» d® I« ««©«6 «
Díide mucho antea de comenzar la sesión
que 8é ponga sordina ó l  co éntarióa
precisa demostrar la vitalidad" de la nación y 
lí!5 enerkiss delá-raza. ' ' "
No solicita de nadie participación alguna en
lafi responsabilidades del pódéT. _ s
Cenemos“’*-añ84e~pcr5on8íidad,’ y conomen
E! presidente, visiblemente 
niega y le llama ai orden.
Se promueve un 
minutos.
Los republicanos increpan al presidente, aña  ̂
diendo que hay que amparar ál diputado.
Canalejas pronuncia palabras dedicadas á 
buscar la eoncordía, y excita á Romeo par« 
que robustezca la autoridad del presrdente, 
prometiéndole la primada para discutir estos 
asuntos en momento oportuno.
Romeo afirma: SI Romanónes me hubiera 
dejado hablar, se habría evitado el incidente.
Sé lámenta de ia forma en que ha «ido trata­
do por la mayoría y t- rmina afirmando que tie- 
íU; más patriotismo que ég'ia.. y se sienta.
ACTITUDES
interviene Maura, ase|;urando qne la peíííl- 
c? de España en Marruecos se ha’ía.trazsda, 
en ios tratados. ^  ,
El partido conservad{5r-^dicé---Qtorg |̂i^v 
Gobierno toda la confianK;3 y el apoyo que ne­
cesite, pues entiende que ««untos de e*ta da­
se, se pueden disentir, a?;íe8 Ó Sefepüés; pero 
«unCa durante su desarrcHo,
Caná’léjás expresa su gratitud por éstas pa­
labras.
Azcárate se congratuía de las explicaciones 
á̂ : Canalejas.
Respecto á las doctrij-as dd Maura, estlnia 
que deben ser rechazada?, por que antes de 
ocurrir les cosas no hay efemeníos para discu* 
ti k», y después no ticnerá remedio.
Dice á Ganaiejas: «No vayamos á cuidarnos 
i nto la civilización de Marruecos, que olvide* 
sr.es la nuestra.»
Excita al Gobierno par? que nos maníengs- 
dentro del acta dé A'gedras y del irmado 
í tiáMarruecos, y si és que surjéh dificultades, 
qne sea Europa quien Im-resuelva.
Contéstale Canalejíss, fnsistiendó en que no 
f'xigten propósitos de sveníuras.
Dice Ventosa que los elementos por éi repre­
sentados, se declaran ftfíemigos de la póiítit a 
áí aventuras y: de la de exp*naión, pero Eupa- 
n*; que tiene intereses en Marruecos, y com 
prondsoá internticionaleg creados, no puede 
abandonarios. -
En este iehtÍdo---ggféga -darnos nuestra 
bi;nfiahza ,más amplia al lldbierno, pues no sen 
óstoa momentos de discutir.
Vázquez.Mella ensalza el interés colectivo 
contra todas las pequefícb luchas que existir 
puedan entre los hijos de w a misma nación, pis- 
rs que no sea el amor una coga excepdqnal en 
les pueblos cultos.
Debemos tener un Interés eoleclivo mes 
^líá dé las fronteras
; Dedica después, eíocuenteg Bárraíos á la ne- 
cosidád de mariíener las glónas tradicionales 
dé España, y ofrece a) Gobierno todo concurso 
■ y confianza pára cuanto siia menester en honor 
I dfe ISspdfifl* '
Ál terminar Vázquez Mella, grita Soriano: 
¡Viva Don Quijote de lá Manchá!
Csnaíejas expresa á lo.? distintos oradores 
el agradecimiento del Gobierno,
Intérvíené Pablo Iglesias, siendo muy 
ble la expectación.
Afirma el leader de log socialistas que por 
los antecedentes que de tratas materias se tie­
nen, las palabras de Canafejss no pueden ins­
pirar confianza ó los sccialistss.
En todo caso, éstos ajustarán su conducía á 
ios hechos.
Canalejas le coníe-sía, lamentando que rabio 
¡g-esias use siempre de eyuminadones, que en 
eí caso de hoy llegan á ser subversivas.
(Los republicanos prole s-.an).
RectificatPablo ígíesiaí, didendo quedos sr,- 
daiisias son defensores tís la integridad de \ñ 
patria, pero difieren de G-anfilejas en la forma 
de entender esto, pues ei jefe de! Gobierno, ai 
referirse é nuestras plazas de Marruecos, ha­
bla de la zona d« garantía, y no «abemas esta 
zona cuánto alcanzo. |
Lerroux, á nombre de loa radicales, expresa; 
su absoluta coiiformidad con las palabras de 
Azcárate. , ^  , ,  . , .
Confiamos—dice—que el Gobierno hará =o 
pcáible per evitaría repetición del p so  en 
o'-e se mezclaran la sangre de lós mártires del 
Barranco del Lobo con los mártires del castillo 
de Montjuich.
Reanudada ía sesión, prosigue el debate so- 
bic el proceso Ferrer.
SOL Y ORTEGA
El señor Sel y Oríegs continua su discurso 
hsce el resumen de tusuto ayer dijera.
de Safnna, Byin y Nasi.
"Û PtmMmm
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Se ocupa de la gestión realizada por Ugarte [ pitlendo que sus correligionarios odian ía poli 
durante su estancia en Barcelona, y dice que ni -tica ciervl&ta. tJDr»pncipm\T 1
une cabeza que careciese de regulador, grifos ¡ OTR.A PROPOSlLiüN
coiitador y freno, pudo cometer un atentado 4 1 Ptíeséntase iína^proposicMn firm,5aa por .os | 
la ley y una coacción morai más grave,  ̂ ’̂ 'epublicyr.os, pidiendcf ai Congreso üeciare^qníi j 
Hace^resaltar el hecho de que ¿e reclificarrin -verá con agredo qué el Gobierno acome.a ;a | 
aquellas declaraciones que airvieron de base al reforma dc.i código militar y la aniuí-cion ce sn |
Ley deJun?dic\Hon^^  ̂ " , ' la'Apóy.ísia Azcárate, y empieza leyeudo varíS» I
cartas que ie ha lí crito E'siévunez protesUncM'- Ea situáción «s eenáidera grsvú-ima, creyón- 
de ÍS.S iíí&idisg de LacterVa.  ̂ . dose qtie,eí dérnorontrniento del imperio es in-
Comenía ei hecho y soctíene ‘® . smcenoaq pues vleae á precipitarlo la incauta-
.. . V « . Jo, por Francia.
tiempo mismo, de
fiscal, asesor y sudlíor.
Relata las persecuciones quo sufriera coa 
ocasión de los sucesos de Barcelona, y afirma 
que ha quedado reconocida la imperip|a de los 
jueces en materia de Derecho.
E'íB- -OéiÚMiM 
DSSMOROHAMÍENTO 
Viíijíifos. i-legad-.'.'-' de Tátiger í-seguran 
írefiiR gran exp: cUción, gnte !a actividad
La presidencia coRcede un 
dor.
Al continuar EU discurso el señ
; Código
al ora- posible que perdure.
' j tis te ' cesítparadsíses con los vigentes de. Díeeseque-en agu&i 
Sol y pr- ; otros países, é indica que la revisión del proce-1 quince buques luglebos.
ESCUADRA 
Cabo Negro hí\y
íega. se ocupa del aspecto poiíiico de la ciiê  - ¿q Ferrer será un bien para todos. CRUCERO
tión y recuerda ios *dese&tres coloniáies, dej Termina diciéndo qué Laderva podrá lúvj ĵ g gélido de Cádiz el ceñonaro Oefieraí 
Melílía y oír©*. ' ' ,, . ,  büen mirástro en ílenT’O dA.pí’z, pero en tiem-| i;Cíttüs de Murruíi-
La líEmada semana trágica - dke—es la re-; po ¿e guerra... ¡Dios nos libro! f cosy &vitar el cciitriJb.rcd© de íirmsF..
sM ítáhtedéUnapciítica reptdpngtiay:c}ericar,l; ;qanBleja^ .pR ePA RA XíVO S
agravada por la conduct© á¿ Maura, las torpe-' pidan yoísción tKJíriir¿í, porque- -dice—-pü* j
zas de Ossb'rio y Gallardo y ¡a guerra de M¿ 
lilla.
^Acusa de responsables de los Mcesos al Go­
bierno y á laS;8Uíorid8des militareŝ  de la capir 
tsldé Cátaílifla, por que ía fuerza óe cabalierís 
presenció impasible ó! incoidio do los conven­
tos.. ' 'A' ,
Estima que elGobiessio guardA principio 
una actitud .pasiva para de^Acfedíiar.á Ipj.ete*
mfíitos sodslistas, íibefefes-y republica-BOS. ^
La soberbia impulsó á les conservadores á 
una represión sauguirisria y cruel, que produjo 
su caida, y qué Ies impedirá la vuelta a! poder, 
si en España queda una sombra de dignidad y 
de honor. .. , , ,,
Analizada represión y trata de los fusila- 
mientes. i
Maura, dníerrumpiendo. Todos los argumen
Se alistan activamente loa csfíoheroSÁ î' "̂  ̂
de Bazán y María de Molina., y ios cruceros 
Río de ía Plata y Reina Regente.
Psr;a ultimar las obras lleesron trescientos 
soldados de infantería de marina, procedentes
drísmos aparecér divididos en cosas en que eS' 
tamos unidos. . . . ,
Al Isdó del código militar está la ley de ju 
risdicciones y otras, y creo preferible una revi
sión de todo íoJégisladQ. , . j  , f h»
Fodría comprometerme á la derogación de la I u8'-'Urisg®»®*
Ley de jurisdicciones, pero la reforma del có-i
digo no puedo admitirla. I Los torpederos números
, Si se llegara á !a votación por partes, ó en practicar ejercicios, tuvieron 
conjunto. claroes que mi eonsejo 4 la mayoría 
fuera que votara en contra.
Rectifica Azcárate. , . .
Soriano pide la palabra, pero él pregidente 
se la niega, porque el reglamento solo permite 
que hable el autor de la propoliciéa.
Al preguntar si se aprueba la proposición, 
los republicarros piden votación nominal.
Efectuada ésta muy velozmente, se desecha
toH que expene el señor Sol y Ortega, son v’.e- j jg proposición por ,179 sufragios contra 23, 
jos, y hansldó ya cóutfskdos por el señor La-\ Loa dipüíndtís dan un viva a! ejército, y Nou- 
drrva. - güés contesta con otro viva á España.
El diputado republlcanq le replica, cempade- Se enifi én ía orden dél día.
viál-
ciéndose de los conservadores, y de la situaj 
ción desastrosa en que se encuentran, fal­
tes de fuerzas para defenderse.
Itiíerviéne Ventosa fijando la actitud de ía
minoría de las derechas regíonaMas,
Dirige ataques contra Lerroiíx, Sol y Ortega 
y otros republicanos barceloneses.
Relata los hechos, observándose en su pero­
ración cierta tendencia, ó defender la energía 
desplegada por los consérvadorer.
Cuando el orden estaba restablecido—dice 
alteróse por los maléantés y los anarquistas. 
Rechaza ja procedencia jurídica de ja revi- 
siói!, y defiende 1« refómia del Código Milita! 
y la anulación dé la ley de jurisdicciones.
Termina afirmemdo qu's el asunto Ferrqr per­
judica á los miiitai'év!, r*n virtud de las inexacti­
tudes que sé acumulsn en defesiaa de un hom­
bre desprestigiado,
RECTIFICACIONES
Rectifica Melquíades Alvarez, en términos 
elccueRÜsimos. , ^
Repite les motivos que tuviera para calificar 
de báíbsro el Código militar. Dice que los pro­
cesados carecen de medios de defensa, lo que 
'‘8 contrario á las orier.tEciones modernas del 
derecho. , ,
Extráñase de que Canalejas dificulte la revi­
sión. . , . ,
Opúi-̂  que deben ser los militares los princi­
pales jíríeresadcs en evitar qne continúe la 
fe-giladón refiisnte, . •
Una por unsi se hsce-cargo de todas las éis-
Apruébánsé vatios dictámenes.
Ácuérdase suspender la sesión con la fórmu­
la de qne se avisará á domicilio.- 
Y se termina el acto, siendo las doce de ía 
noche.
di®
Pér^étüO 4 por í 00 iRíerfor,.......
5 ppr 100 gmortlzabIe.............M
ÁniótUzábíé al 4 por í ÍK)..... ..••••*
Cédulas Hlpqtecgrias 4 por Iw .. 
ÁccIoneaBanco dé Espe.?a.........;
s. . , /pipote-curio.,...
 ̂ íHisi^iOí-Amerlcái;
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SINIESTRO 
2 y 11, ?alÍdosá 
choque, su-un
jando el 11. 
logró salvar ía
Irfendo averías el 2 y naufrsi 
£1 crucero Infanta Isabel 
tíipéiacií̂ n.
- D e M s á f i á -
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. L os
Antes de la sesión dei"Congreso se, reunie­
ron los ródlcbles para acordar !a contestacuiu 
que debiera dar Lérrouxal tratar áe los asüu- 
asuntpS de Marrueco?, 
q- -  ̂ .É®d@©élés8 
: La .comisión que entiende au el proyecto r o- 
laúvo ai ptbeédimiersío para procesar á ̂ ser.P- 
dores y úipptedos, comenzó la redacción á-ú 
dicíámén.
L ss ty r 'a
En el Cohgréáo se leyó hoy el proyecto txA 
miendo del pago de derechos, el marquesado 
de Alhucemas.
La Juventud conservadora ha acordado cum­
plimentar al rey.
ñiat€spl2 ái®iéffl
En lé sesión secreta qua celebrara hoy la alii 
ei,mara,̂ autorizóse á la comlvión da gobien»o 
interick'pata la reforma dal palacio del Se> 
nado.
Asucñrefg oó 1 í í'acl'Oíio-S-i, i UU,
Perl» 1 la
q 0 M Q ^ - '
Ví8t5Íí..,i a.,
LoikItím i is yAt® • «V s • - • ,27
i i i í l f i l
é IIIi Íí í
850
gregaciones que Leblerva iü opusoi demostfaU' 
do> íiocumeníalmente, que cuanto dqo es exac
XTMííhgs d.esffacboa
4 ríífídriügad», (Urgente),
La agencia Fabra ha recibido uníelegrp^¿g de. 
Cádiz, acogiendo el ruoíor relatiy*»Ai que eerca 
de Veracruz ha naufrajs'A) .......
ío, siendo, en cambio, erróneos, los datos de 
{Lacierva.  ̂ , A , •
5 CíUsurs duramente los recelos del tnisrao y 
sósííéne que las seníeticias sbsolutariss impi* 
piden, en el derecho moderno, acumular vpmo 
graves, hechos en que reesyera >nccencis.
En párrafos brillantes derríucstra que el ar­
tículo 13 de! Código ófciinafio equipara al in­
ductor á larebeíióíi, con r;'Vütê vde donde^ 
sulta inaplicable la fchéiióft miíifsr, cuyo códi­
go éspecígl.deíerm’ns que ,el delito dé induc-
do las opiigaciones que nos aor» propias^
que
tióf!t(áe.Mafpíecp^^
So! y Ortega reéíbia
el debate Ferrer se 
conocer las declaracio- 
aíejas sóbré la cues-
tnúchas 'félicHacioRes
por su, discurso de ayer.1̂ 11̂ i.:. i.< t,«x, terminaráDijo ü̂e ár réantíMo hoy ter i r  con 
utiaiibreves consideraciones acerca del examen 
detetíGEeso y en seguida haría una visita a 
M«u«'íípolítieo,;8Gb,fe m cual tendrá mucho que
dedr.
íSvrIVHC»® f-'- i-' _r ? '¿i,'
n’ífios coa la óonvémenté caatéla,.aunque siem̂  
dando muestras de las energías que de- 
banda Js déíéPSjp, de nuesjtrps derechos, y no 
ceno 8V?nttíi«roe?nl;i^m»|^É^^^ «1̂ ’ 
m  sea España ía nación que más apetece la
Ccníía que nadie se lanzará á producir «lar-
lUtíS, porqué la mala intención podría perjudi- 
ciérnos grandemente,,cerca de las potencias 
exíranjeras.
ROMEO
Íutífviene Romeo, que se considera aMdido 
por íaa últinigs palabras que se han pronUn-
ciado. . A.juzga patriótico que squs diga «no que- 
s emós ni debemos metetnóh en aventuras en 
Marruecos.» ' ^Como de la mayoría psften conétentes rumo­
res dice Romee: «Recuerdí n íes liberales que 
en 1909 decían en esta cámara cosa: análoga ú 
la que yo voy á decir». , . .
También les encarece que m avengan a oírle 
cinco minutos, pues de lo centrario le habrán 
és oif cinco horas. . , .
Con el proceso Ferrer, disculiamos las sal­
picaduras de 1909, y yo me levánt© thora a
ción debe ser mucho menos cgsíigsdó que el dé 
arrbiénfrectilica Laderva, contestando ái i ^todos los oi‘s,dores, con éi propósito de évidep-
cisr susequivocadopes. A • j -t
Insiste en qite él tribima! militar condenó eny ________ -----___  .
i ünsiste en que se cometió toda suerte de aíro- jju^mia. 
pellos para fusilar áFétrer antes qeiaapertii- defectos de núird̂ ^̂ ^̂  ̂ se quiere que
Cortes predominen, cgrecgn i}8 v^lor.
ce ij«>fiii7can Isa d '̂bídes reRpOii-j Ataca á los scdalistas.
reivindicación de la! Nuevamente rectifican Memyiades Alvarez, 
: para defender á SimarrO, y Pablo Iglesias re-
pide qúe 
ssbiüdades y clama por
’W  Extrfinfep,,:; Á
SA brrillIH . 
Es©
La actitud de Francia tiende á-estar dispues­
ta para todas Iss eventualidades que puedan 
surgir. "''A- A í '
El interés del momento és pj-estar é' Muley 
Haífid todos los medios para que tríuníe, sobre 
los rebeldes. t
Con jal fin, no,escatima dln#o ¿para la  or- 
ganizacíón/dé mehallas mandadas ppr frapep- 
ses, y sé dispone á enviarlos refuerzos nece- 
s&rioSi
Alemania no opone dificuUades , para la in­
tervención de Francia.
V o r k  ''
En la mina Sevaton declaróle un Víolehtp 
incendio, aislándo las líamas á sesenta mineros 
que trabajaban en él fondo, por-IOj,,que,se cree, 
que petéderon todos 
AVUn extraídos velM® esdáyeres. i
D ^T ájrss^sp :-: ; J- ■ : ' A 
En lá región de Márraqúésh saórgaRiza lira 
fuerte mehalia de 500 iiíiantes y 2000 gineíes, 
que desembarcarán en Largche para ^rígirse. 4
.Fez. V
El Raisuli organiza otra en la región de Qfiifb, 
mediante fuertes cantidades. ■ -
El Qlain ha conseguido atrarse á las tnbus
Alfonso X I f  ahpgá
el trasatlántico
?.v.ose la tripulación y el
' 'Mm C ésfi^
En el naüfcsgio del íorpedero número 11 re­
sultó muerto él fogonero y idos íripitlanfes coa 
graveŝ  quemsduras.
■- Hia.eSpa'
En GaÚárta se hsn declarado en huelga nu- 
miprosos minaros.
Ó®
Ha bcurdáo una explosión de gas grisú en 
una mina, quedando sepuUados 170 trabajado-
r@Sa
' Ki! .
Nue’pá noticias comunican que el A fm so  
AT/ZencaUó, á consecusnciá de la fuerte nor­
tada, tan fféciiente en aquellos parajes.
Un remolcador salvó á las tripulantes.
El buqué puede, eo.nsiderárse perdido.
si©
, En^l barato Nueva 53, fressts eíéfianco- 
se réaHzsn gi^^dorea cp'tea de trajea dé csbaile, 
ro^ de señora y otra irifíhiáad de
aníeü ca á precios desconocidos.
SENADO
ComleRZá ^ cuarenta ra -
nutc«; presidiendo L0k*2 Muñoz.
V]La dámaralesfá muy am^ada.  ̂ .
García Prieto contesta á Í3 Pregunta _de 
Maestre, y da cuenta de la anarquía 
en Marruecos, del resultado de los ultinios 
combates ontre leales y rebeldes, y oe .o erm 
ca ce la situación.
178 BL SEaOE Y BL ^ A R
&L hI roe y el cesar 1T9
asfsm és.
gefiorl
-^¡Pífdad! ,¡Qüó más qiikiera yo ,qie ejere&r
. evitar que tengamos que venir á discutir ías
España—añade-1-de acuerdo con s í̂P'^^^durM d^  ̂ at asunto----------- Romanonfes le ruega que se cini?. aissunio,
juea todo, hace creer que eitá explanando unaha pensado en ios medios de que desaparezca la Inquietud en tas zonas donde tenernos ínterc-
lei
Termina síirraando que
do de las evenílíaüdadea, defenderá f  ̂ ^npre 
los derechos éinteresés de España en otarrue-
La prudencia le impide dar más explicscio-
lÁaestfe se felicita de tales declaradoneSi Y 
examina las causas déla ánsrquia marroquí, es­
timando que obedece al movimiento antihati- 
dlstá. ,
Rectifica García Prieto, asegurando que los
sobre esos ia!ortuna*los! Vueatro rsy llevó Ias cosas á ua 
.extremo, preparó d.q taTmoáo los acoafeeimieiitos, qus 
echó aa eaadado, á Jas puortas de s audade 
feroz saña á las de la sangre, el extenamio j  á  destrae- 
cióa. Las cinco, doctor; ved el astro áp^dia; preparáos á 
bablair, péro-aatés oid,,oid.
Da ip a to .se  escachó; saborrord§.o,estamp|do de­
rribó en tierra al médico, proáuja desvanacimmBtos ®n el 
i. sordos, por el pronto, á cuantos j s  escucha-
interpelación, , ¡t' i
Entonces Romeo entrega una proposición m- 
ckVantsi. pera que se lea.
(Grandes rumores),
PROPOSIGIOÑ 
referencia se pide alEn la proposición 
Congreso
de
declare su complacencia porque la !
lítemnción del UobíerftdíeníMaftuecos seili 
mtté á la cónsblidadóh de nuestros intereses 
g/ el Rilf, descartando toda aventura para ad- 
q-íirir nuevos terrenos, á menos que la acción‘®''«« *'‘®^®v83egura«ü
interéses e#-¿ñ©le8 están garantidos por la f  lTíc»ie Cfiflaíeias que el de'hate es sperjudi-
itenclón que les presta el Gobierno. ¿A<Ji «iíps basta ahora solo existe la contesta-
Sarapé^bofréce el'ápoyo.de los conserva- -SfiiLfn |  ung pregunta del señor
dores, Bgrádedéñdblo e! ministro, quien tnsis- fetón del yv,.-..?" *
^  de acometer' J®
ptcBoiiblÓn esre-
irreiituifá.
Ltbrtffippne la necesidad de que se conoz- 
^n  los sucesos que se vienen desarrollando en 
Merriieeps. ^  .
. Juzga favorables las frases dé García Prie­
to, y al dar éste gracias, declara que el uo- 
bierno confía en la ayuda de todos.
Qlrona también ofrece su apoyo.
Sé formtóah diversos ruegos. 
fEnfrase éh la orden del día.




^^Romanones le advierte qne no habiendo dis­
cusión, no puede ser que se trate de la próon- 
.̂ itíióh, y, cbnsigüiehtémente, la presidencia m 
da por retirada. A. ,
También’ declara que úíegnJa palabra á Ro- 
el Interés mxional está sobre
añade- yo, me opoíigOi éon-a 
á que se discuta lo que S. o.
meo, porque 
A fiomeo «oUcita hablar aluslonesf
pajQ /
ron. ^
La Biar se alsó, salvando sns limilesj tembló la tie­
rra, y el aire, tan quieto antes, silbó eomo el buiaeáa 
más tériible.
Î os Montes ss estremssieren; las cavidades repitieron 
el eeo, que fué prelbugáudose dos leguas, y á tan feorri- 
piiant® trueno sif ai® el gikiieio de Ja muarte.
Boi¿0ll y el paje estaban eñ élsuálo, Navarro, Ose­
rio, Mendoza y Lara quedaron sLu acción, indinada la
frente y eomo aterrados. Sólo Alberto levantó la cabeza, 
y miriüdo al cielo dejó rodar por sus mejilías dos ardien­
tes lágrimp. .A
La torre del Godo desapareció, reémplstzánlbTa moa-
toMS ila e>eomfeios espsreiá.s iijui y allá, algaaos da los 
eualos üegaroB A dos varas de ¡os pies de Silva.
Los ssiscisAtos tíos seras (jao !a habilaron, eonvertl- 
ül pedazos, qaglaliatt ya éaterrados entre minas
SUS brazos bptA%ue
—Yalor—le dijpj—cógete á Navarro, que luego me 
cuidaré de ti.
ÑiñguBo encoñlró, voz con qUe poderle eontestar. Des­
pués alzó á Rbuséíl,‘ preguutáiidóíe:
—¿Boj qué m -,€,o.ógójáxsr 
¿Qaá asontece, béfíor? Creí quis si muulo se I J  la 
abierto y latiérra ues trô -gaba. ¡Qué ten emito t.iO i- 
ble!
—No ha sido eso, sosteneos. Mirad ai frente,
-~¡Ah, teiip lo compreiido ahora! Ts sá&tuí» % toro, 
pereeieiido cuaatos habitaban en ella!
—Todos no.
—Si, los soldados, los que os aeometlerou.
—Dieron las eineo, Rousell, y debo darss cuanlas ex­
plicaciones me pidáis,
—Ninguna necesito, todas las hallo ea esos r. êom- 
bros que tenemos de freute. Señor, ¿quá vais á basí^r 
de mi?
—Como fianeós, sois mi prísioaero hasta quo Iteif-ig» 
mos á Tdosa. Luego recompensaré con cuanto pidáis 
los favores que es debo, dejándoos en libertad d@ sega ir­
me 6 de partir adonde más os agrade. ¿Por qué tem­
en Wt
n.
El duque 88 eehó atrás, y eogiendo i  supaje, que con­
tin u a b a  sin  sentido, lo levantó eu alto, Hóstaníéndííle en
*^No lo sé. Pero es lo cierto que me siento desfallecer 
¡Huyamos, señor, de esté paraje!
-—Mendoza—exclamó Silva,— dad el brazo á mi amigo 
RousssU. Apóyate en mi, sublimé paje. Tosotroe id de­
lante en dirección de ese besque ó lagar donde están la 
eggolta y los caballos.
Y en la forma expuesta se encamisaron al paraje in­
dicado, hallando á la mitad del camino á dos eontraban-
‘ r' / /  - !,*
J D ú m in g a  d  ^
mBsxBmBmssssssBSSÉasA
, * a ¿
PIANOS ORTIZ
i H i l U t S
cusso I I  i n g i  E s n i m  k  m n i  n n i i i i i i  i  E i n n n i iMiláii 1906, Graud Prix
w w  M v w f i  j  w n a w w y  | n w i i i v u  v U  A iü X O , A l i ^ V S v l l |  « v i i w i v w j |  *r*i«rM «w w
áimmmm, pkmm á$$k QOO jmáas m oáriméí, y mwém
¡OS y  alqu&T©s.— Precias y  ca táo g o s  dirigirse directamente á  b  F. Ortiz
SPEtlU DE US EIFEDIDQIIIESIII IFIIlIflO DWIini P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R Wmééko por oposición del Ho^ital Civil, alumno del HospHal Nelesr (París Dr. Albarráa) y del HsMGifai fj du (Burdeos Or. Pousson).—ñoras die consulta: de á 3. Qratis á los pobres d las 8 de fe ''P l a x a  d e l  T e a t r o  8 1
E L  V E R D A D E R O  J A R A D E  P A G L I A N O
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, dei
f roL ERNESTO PARIIAHO > Ñapóles Calata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizado?.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Premiado oon medalla de oro en las grandes Espoaiolones Internaolonales do rrlllá,n 1906 — Buenos Aires 1910
XrXQTTinO, ESE POLVO V EX? VABX.ETAS OOSZPBIlXCrDAS (FÍLD O BA S)
Ó P T I I ^ A  C U R A C I Ó N  D E  P R iiV IA V E R A  si es tiacl¡a con nnestro legítimo producto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECISAMENTE nuestra marca en rubio, azul y oró legalmente depositada. Behusar las íalsiflcacio* 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
U  HEJOB TINTURA F£OaHES!?A
ES
U  FLOR DE ORO C






I I p . ^
i a l S
éis sanas »t seréis salaos 
M i o m b e U o  m b r ^ ^ M Í 9 y  b & r m o B O  
em  B i m o j a r  o if r B & iiv a  Mo im  a r a j& r
F E  A l N i  O f f t f l A  m e j o r  d e  t o d a s  l a s  U n t a r a s  p a r a  c a b e l l o  j r  l a  b a r b a ;  t t o  m a t
p  ■ W H  a »  e b a  e l  o o t t a  n i  e n a a c i a  l a  r o p a u
F S á i m s A  í f I  A  O h A  t t e t n r a  n o  o o n t i e a e  n i t a a t o  d e  p l a t a ,  y  e o n  a a  o a o  d  e a b e l l o  ■ «  
^  e e n a e r v a  a i a i a ^ r s  f i n o ,  b r D l a n t e  jj n e g r o .
B a t e  t i n t u r a  s e  u s a  s i n  n e c e s i d a d  d e  p r e p a r a e i d n  a l g u n a ,  n i  Q u i e r a  
d e b e  l a v a r s e  e l  c a b e l l o ,  n i  a n t e s  n i  d e a p u e a  d e  l a  a p l i c a c i ó n ,  a p B *  
e & i d o s e  o o n  j n  p e q u e f l o  o e p ü l o ,  c o m o  s i  f u e s e  b a n d o l i n a .
U s a n d o  e s t a  a g u a  s e  c u r a  l a  c a s p a ,  s e  e v i t a  l a  c a í d a  d e l  c a b e l l o ,  s t  
s u a v i i e ,  s e  a a m e x i t a  y  a e  p e r f u m a .
s a  t ó n i c a ,  v i g o r i s a  l a s  r a f e e s  d e l  e a b e l l o  y  e v i t a  t o d a a  a u i  e n f e r m e ­
d a d e s .  P o r  o s o  s e  u s a  t a m b i é n  c o m o  h i g i é n i o a .  o
c o n s e r v a  e l  c o l o r  p ^ m i t l v o  d e l  c a b e l l o ,  y a  s e a  n e g r o  ó  o a s t a f l o ;  e l  
o o l o r  d e p e n d e  d e  m á s  ó  m e n o s  a p l i o a e i o n e i .
E s t e  t i n t u r a  d e j a  e l  o a b o U o  t a n  h e r m o s o ,  q u e  n o  e s  p o s i b l e  ¿ d s t i n '  
g o i r l e  d e i  n a t u r a l ,  a i  s u  a p i i o a e i ó n  s e  h a o e  b i e n .
Fiop de Oi*o
Fisi* de Ob*o 
F iel* de Ovo 
FSev de Ovo 
Élev de Ovo 
flov de Ovo
Flev de Ovo 
F!ev de Ovo 
Flov do Ovo
l i t  s p i i e a o i ó n  d e  e s t e  t i n t u r a  e s  t a n  f á c i l  y  c ó m o d a ,  q u e  n n o  s o l o  » e  
b a s t a ;  p o r  l o  q u e ,  s i  s e  q u i e r e ,  l a  p e r s o n a  m á s  f o t i m a i g n o r a  e l  a r t i f l o i o .
O o n  e l  n a o  d e  e s t a  a g u a  s e  e u r a n  y  e v i t a n  l a s  p l o o s M i  c e s a  l a  c a í d a  
d e l  c a b a l l o  y  a x e i t a  a u  o r e e i m i e n t o ,  y  c o m o  e l  o a b e U o  a d q u i e r e  n u e *  
V 0 v i g o r ,  B u n o o  o o v é l o  o o l v o o n
B a t e  a g u a  d e b e n  a s e r i a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q ú e  d e s e e n  o o n s e r r a r  a l  
M b e l l o  h e r m o s o  y  l a  c a b e z a  s a n a .
B a  l a  f i n t e a  t i n t u r a  q u e  á  l o s  o i n c o  m i n u t o s  d e  a p l i c a d a  p e r m i t e  r l >  
s a r a o  e l  c a b e l l o  y  n o  d e s p i d e  m a l  o l o r ;  d e b e  a s a r a e  o o m o  s i  f u e r a  
b a n d o l i n a .
ir 61 p6
to"pré4aí¿i“p«to¿aría8 y ^ P'ortugaL
PeriuTnerlas y Drogiíetfa de la EstreMa, de José Peláez Bermddez, Tprrijos, 74 ^  Málaga.
f! base dg come digerida de paca, 
Preparado regepergdor  ̂ aslmiísble.
Muy fitti para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos c« b 
Urecocacia 6 á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada coByrimida equivale i  diez grataos de carne de vaca-. 
««« 4 8  coi9prii«i<le(, 3 ,5 0  p*tef»s.
tessa m M Lea, dmi t]
M» T tetes isferiesete es Irgáis te fan t a» v»ew»aéi»
PfiBVADos con neoMUM oe &no 
• a l  IX Cayram Matmmelmalé* Mthamx Ovmégmna.
A U M E N T O  C O H B B lH i
SE6EIERÍD0R de la SilGRE
HIERRO LERAS
Este ferruginoso es el único que encierra en. 
su composición los elementos de los huegos 
de la sangre: es sumamente eficaz contra Ugi 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre/ 
los Coloros pálidos. Flujos blancos é Irregir<< 
laridád de la mentruacióo. Se soporta síchk 
pre bien, por lo que se receta con frecuencia d 
las doncellas, recien casadas y
£n PARÍS, 8, Ra§ VIoIm m , 
y en todu lu  Famaeiu ■*'
S I L
<3L<© V I A l L i
combate los microbios 6 gérmenes de ks énfermedid« 
del pecho, es de eficacia Segara en las Toses, Resfrli.
fnflúcníáf'''''’’ ’ R»V«™,
Xln to d a s  la »  ^F arm ac ias
Regulariza el fíujú mensuai, 
corta los retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin> 
cidir con las 
épocas.
SEÑ O R AS
O A W A  N B M V I N O  M B P I C I M A I .  I
ae l B a tá n  K O B A U iS  {
R&ds SUÍ3 ittülaiUilvfi Si aRis acUves m»  los doloros d«cpilcpsU V «¡«mis snrvlósos. Lm mies dol utteasgo,vsiddoi. f do bi iO es tstta  da tapida r Im dtlB infsttcSstiii K«a«Ts!,sa«mm lafiOiblamenta. Bmoits bottSMiir g ocsstu c«js.--Sa ramítaa por corroo á todaa paitos, f:1.a C!nrrsapoiHleBcia, Csrretsui. sg, Msddd. Es Mitaics. guwogta ds A. Be^aasaS
Antonio Yisedo
ELECTRICISTA
M O L IN A  L A B IO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de Instalaciones y repa 
radones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario durtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas or^inalidades y preciosidades en objetos de 
crlstalerfa de Bohemia, tales como tuKpas, pantallas, piñas, glo­
bos, fieeos y prismas y demás artículos de ̂ ta s ía  en el ramo de 
electriddad.
Procede é colocar lámparas desde la cantidad éÁseis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lám|9ara«, sobresaliendo iaz 
especiales Tántalo, Wo^ram, Fulgura, Osram Philips, con la» 
que se cone^ue un 7 ó por 100 de eeopomía en el eonsumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
dáblico, verfiSca instalaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molina. La rio , 1
D. ioteili
MtsssfiHcs «aritlffits llt JdRTSdís
Beta magníExa linea de vapores recibe mercancías de tod^ cIsmI lases
I L i c o F  L a p i p a d e
a achura y pronta de la aueim  y la alocoals pe
á Hete corrido y con conocimiento directo desde este p̂ uerto é to#s 
os des u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Me-
dagasF sr Índo-Colna, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en eombi* 
nach^ con losdela(:OMPAfaADE NAVEGACION MIXTA®!
G u r a  3 € ^ u r i  
r a i t a . -
, „ . . „ ------------ por el U-
or Lop de.—El mejor de los fem^iinosos,-no ennegrece k» 
efientes y no ecmsdpa.
en todas los farmadasu-^Oollfri Parle.
-hace* s u s  salidas regulares de Málaga e m l a  1 4  días ó  sean I j t »  
cale de cada dos semanas.
P&a iidormesj más detalles pueden diluirse á s^represteitanta 
en A d ^ t s g a ,  don Pedro Gómez @haix, J o s ^  U g f  
mero 26.
Ü arteBarrientos, nd*
I P B m r 'a s m
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las mUela» 
sin dolor con un éx t̂o admirable. 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Sa arreglan toda» las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema 
Todas las operaciones artísti 
cas y quirúrgicas á precios muj 
reducidos.
Se hace la extracción de mué» 
les y raíces sin dolor, por tres 
pesetas,
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué» 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Pasa i  demlelllo.
38-ALAMOS-39
EL JARABE Y. LA PASTA DE
S A H A  fle P lH fl H A E I T I i
d e  L A Q A SSB ĵ  i ,  




IfífíU B R lf^
DoUres d e ^ e a rg e m<»
ü n  t o d a ,  l a a  . F a M B a a l M * '
S e  v e n d e
una caja de caudales y una me­
sa de eicritorio.
Darán razón D. Iñigo n.*31
M .odi8ta
Doña Amalia Carrascos Ro­
sos contacciona trajes de se­
ñora á ia medida, con pronti­
tud y economía.
Calle de la Peña número 18.
_ Mó más enfermedades del estómago ‘
Todas las funcionas digestivas desaparecen en aIg«noi dfueci
E lix ir  Crez
digestiva más coahddsMl el mundo. Depósito en tedas las farmacias.
C O L L I N  Y C.*, PARI S
R O B  L E C H A U X
L a  s a n g r e  b b  i o  « id a
taK PzapB^iUa R o ja  y  Y oduro de Pét
Depósito en todas las farmacias ‘
I T l n o  d ©  B a y a l l
P e p l o n a  f o s f a t a i la
yiNO M  »!?* coavaledentcs y todos lQî ;(>Oa
D e p ó s i t o  f u  t q d i t  f a r m a c i a s . — c O L L I N  y  O  *  P a r í s  T
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distas que les siguieron también.
La catástrofe que eoneluía de tener lagar era eontra- 
ria á los sentimientos humanitarios del duque y i  su ín­
dole noble y generosa. Pero, cómo dijo repetidas veces, 
le obligaron á su realización el porvenir de su patria y la 
suerte de Carlos 1, todo lo cual veremos justificade en los 
capítulos siguientes.
los dei inminente peligro que les amenaza. Coge de la ma­
no á mi paje y echaos atrás, que quiero poner á prueba 
mi valor.
T quedó delante de todos, frente á la fortaleza, fijo 
en ella y  á la  distancia de más de kreseieatas varas.
En este instante se acercó á él el doctor Rousell, pre­
guntándole:
—Señor duque, ¿quiénes sen esos hombres que tenéis 
detrás? ¿Por qué me han preso? Recordad que son las cin­
co de la tarde.
— Todavía no, Anselmo. Mirad el sol; ved que se 
aproxima esa hora, pero que aún no ha llegado. Ahora 
fijáos en la torre en que una horda de asesinos me tuvo 
prisiqnero; no apartad la vista de ella. En breve escucha­
réis un estampidó horrible; estad preparado y no temáis, 
que nada os va á suceder. Dadme vuestra mano y  os 
prestaré valor.
— No os comprendo. Siempre misterioso, parecéis el 
arcano que indica algo, pero que nada dice.
— üid, ved y  callad, que á las cinco hablaréis. Notad 
que tranquilo aparece el Mediterráneo, qué sosegado es­
tá el aire y en qué silencio permanece la Naturaleza. Es 
porque prq|8iente la gran catástrofe que va á tener efecto, 
á la calma reinante sucederá el estrépito; temblará la tie- 
n a ; el mar salvará sus límítsj y  el esp id o  repetirá los 
ecos. 3eí«53Qtos tres seres se alzarán hechos pedazos pa­
ra volver á caer sobfS uoas ruinas qhe los ocultarán para 
siempre. ¡Tembláis! Talor, amigó mío; os refiero esto pa­
ra que el cataclismo es sobreesja menos.
— ¡Creo adiyínar la idea, y me horroriza, señor du­
que!
— También á mi; pero lo exige mi patria y  lo mereeeii
TOMO V 4a
N © . b e b a 8 . n í | |
este vicio no es
nuestra tuiná
Ahora es posibl# curar UpuWiF 
las bebidas eaibriaysd^.
Ies esclavos de la bebida piiiido te 
librados de dsts Tioipt W  .» 
contra su voluntad,
Una onra inofensiva llamada(Goza, ha sido invantada, «3 fs'® «•
tomar, apropiada .-para átobos s< <M1todas edades y puede ser suiuinwlt̂  con alimei‘,to8 sdlidoa á ĥWa., #> oonocÍP-Jento dol intempei'ánle.
ŵ STItA terigED uî tinl iáP
GBATüI-TA. dorenIafaií4üaó,»W
3bia relaoloBe  ̂no dibodudar o« pedir la muestra Polvo Goza. Escriba boy GozaGo., 76 Wardour Street, LondíóR, iaijl̂  
térra. .El Polvo Cosa puedelíobtenido en todas lasiann.ici^' ise pi-eseuta á uno de los depíw"'.̂  indicados puede obtener UB« mnííW
siTá.
i— na granula, uirijasc
COZA FOWDEE GO. 76 Wardout.íheotíXd-dtê  
Depósitos: en MALAQíí; Fsrmícia de J*¡
laez Bermúdez. r-Î Jrrijos, 74;
” ijos da A. ft^maíy, y.
-E n  Coín; Farinacla de Dojningo Magtiarra -í» ' 
Farmacia de Modesto Laza.
m a e ta ^ h /S ^ tT d e E L T d e ^ a iS




ino^5 f  t f  «ótnislón de dimisiones á
to deí„':‘Zvll aílro.“"‘" ‘"  ̂
do^tvCfra H provincia, por el segun­do trimestre del contingente provincial,
general de la Exposi- 
Higiene que se celebrará en 
á Octubre del corriente año. 
At. I 'x , , contribuyentes por el concepto de Industrial, del término municipal de Estepona.
O c a s ió ii
Se venden en precio favorable j
ausentarse su dueño las casa» tiámero 27,aoi ¿i-"  íj| 
de la calle de Velascq, y. los uátnpros.L 
la calle da al lado que no tieny, nombrev iiv uc û f H**» . t- |||i
tuadab e i el barrio ilatnalo Isla, i<
dusTia Ma'agueña (Carr etera deChurriB?o fl q v/nu '‘»y '|jj, 
formarán callé Niño de Guevara 2, jitp'P 
qwlérda.
©on preciosos jinetas puiPas atate  ̂
Preferencia, «cóntíMoa-
fl tintorero en el Rogar i
U n i c o  p r o d u c t o  p a r a  t i n t a r  p r e n d a s  e n  c a s a ,  d e  1  
r e s u l t a d o  p r á c t i c o  y  e c o n ó m i c o ,  d e  v e n t a  A t a r a »  i  
z a n a s  9, S o l  y  s o m b r a ,  M á l a g V  ¡
• ■ LM Ufa cSfIdnt C©NH,l«Uwía* i anteflÉ üCINe_PASCUALINi.--(Slt«adoenlâ ^̂ ^̂ ^̂
Garios Hars, próximo ai Baneo) todM 1**
1)2 magníficos,cuadros, «n su meyorií j 
Los domingos y días fssti IOS mntiéé* n** 
eqn regalos para los niño»
i
T i p ;  d e  Í 2 Í .  P O P U L A R
tic
ffiií
:JSf JD.; M KXP t l X  A  M
(Wa$ psrseaales e» Msga
y bslíj dsjifíQclÉ par casirlliiiílls,















468 1.248 10.000 6 más
234 624 5.001 á 9 999175‘S0 468 3.001 á 5.000
117 312 2.501 á 3.00058*̂ 50 156 2.001 á 2.50046‘80 124‘80 1.501 á 2.00035‘10 93^60 I.OOl á 1.600
23*40 62^40 501 á 1.000
1170 31'20 301 á 600
5^85 I5‘69 25 á 300P95 85 menos de ^















H a b e r e s
Pesetas


























HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
Predes de algunos artículos de la casa:
PASTILLAS BONALD
























ante­ñor de 1910, por no haberla obtenido fncurreiTen la multa^defidu^plo^delv^^  ̂
cir. que deben pagar en el periodo ejecntlvo tres v S  e l tp o r te  “pagar
pendido en el período voluntarlo.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el oeriodo voluntarlo, íie- 
pesetas; pero noapremio, embarp[o ni costas d d  expediente
c o n tT IS e ’f  n?»” »?-’ no pueden cobrar á los
Aciííe linaza puro (sin meícla; gran alza)
» engrase para máquinas 
» hígado bacalao, extra Inglés
A * « » »Aguarrás lata de 16 kilos Cgran alza)
Aibayalde del peís 1.*
A nttaon lpS ib  r%S-o*“ “ plntpre.)
Amoniaao rectificado blanquísimo 20“ gai-anfda 
* » » 36* » \
Kilos Pésetes





Jwficfo 4( U taráe
, D s P rú w m G í^s
SA brilig il.
D e ^ i t o H a
Entre los heridos por consecuencia del cho-1 
que de trenes, hay seis graves y los restantes j 
leves. I
Negáronse los graves á dar sus nombres, 
precisando insistir mucho con ellos para que los 
declararan.
Llátnanse Sebastián Dos Santos, Manuel 
Mantos, Francisco Blanco, Eüsa Resbande, to­
dos de nacionalidad portuguesa, y escolares 
que realizaban una excursión á París.
Produjo el choque una mala inteligencia de 
las señales, á causa de la nieve.
Por su conducta admirable, el gobernador ha 
propuesto para la gran cruz de beneficencia, al 
médico señor Tijoreta y al teniente de la guar­
dia civil.
ü& M a d r id
S A b rilieh , 
lo08 c a ñ e r o s
Declara Canalejas que le sigue obsesionan' 
do la cuestión de los cañeros, pues quiere en­
contrar úna fórmula de arreglo.
Cree que no se pondrá ningún obstáculo pa­
ra la aprobación de la proposición derogando 
la segunda parte de la Ley Osma.
T é rm is so  d e l  d e l s a t e  
Hablando del debate Ferrer, ha manifestado 
el jefe del Gobierno su creencia de que termi­
nará esta tarde, pues aunque Lacierva y Mel- 
quiades Alvarez han of.^ecido ser breves, en 
cambio Sol y Ortega será muy extenso.
Lamentóse de que lleváramos cuarenta y 
p s  horas con el debate, pronunciándose vein­
te y un discursos, todos de extensión desme­
surada.
El P s i s
Escribe El Pais que nada quiere decir del 
conflicto hispano-franco-marroquí. declarando 
Ignorar los términos en que se ha planteado. 
Aplaude la decisión del Gobierno de decir ía 
j  parlamento,pero recuerda la opo-
sicion de los republicanos en aquella antipa­
triótica sesión de triste memoria, iíamada se­
sión memorable, y pide que se huya da la pa­
triotería,como de la peste pulmonar,
L á  CoB*8«éspQ3is!esissa 
Publica La Correspondencia de España 
un artículo titulado La verdad de lo que su- 
ceae en el que hace historia de las incidencias 
registradas con Marruecos y de las relaciones 
oe España y Francia sobre el particular.
Añade, que todo se reduce ahora á que 
rraiTcia ha enviado una nota á las potencias 
Signatarias del acta de Algedras diciendo que 
ei Gobierno francés, en vista de la gravedad 
ue los sucesos que se desarfoHan en los alre- 
ueaores de Fez, podrá verse obligado á adop- 
n extremas para asegurar la tran­
quilidad y hacer frente á las contingencias im- 
 ̂ A p ® que acaso se presenten.
p puede importarle el Muluya,
que rrancia respetará completamente.
termina Juan de Aragón afirmando que 
t̂ropeHa” conmina, ni nos
A. B . Ĉ .
Hoy publica A. B, C. un artículo que firma 
censurando las tolerancias que se tle- 
nena 1 ablo Iglesias, á quien se consiente, una 
á 1 lí atentado personal,y otra á apelar 
miQ armada de los socialistas, si es
que no se revisa el proceso Ferrer. 
fnrm Pablo Iglesias no buscando re-
obreras, sino persiguiendo una quimera 
m ta ,  califícala de absurda.
p «E¡ L lfeepaí»
rnn LrTierfí/ si estamos de acuerdo
rancia para las cuestiones que sobre Ma­
lucos producen estos días desasosiego.
I como indudable que Francia no irá á 
simada, hasta que tenga rematada la 
ntín y cen nosotros,- sin nos-
tíPif’ nosotros asumirá, al fin, el pro-
Kciorado del imperio m jgrebino.
S o b r e  l ^ a r r u e c o s
ha manifestado que esta tarde ha- 
rnilp t  ^ot’gicso sobre los asuntos de Ma- 
U8C08, naciendo una referencia algo indeiini- 
tada á 4 que las lluvias impidieron la lle- 
¿cias de Fez^  ̂ correos, con nuevas no-
E n t r e v i s t a
re7P ha recibido un telegrama de Pe- 
lehr^i ® comunicándole que en bre ve c^- 
délos Cruppi, para tratar
F A B R I C A  d e  h i e l o
Postigo Arance 17.-Teíéfono 313,
Exportación
S T i e i E í l i U M p i l í i U
Sebastián Mamrolejo
S^lílSíí& ÍÍG. l€ t ^O'M.St'ítMCÍÓll 4:1 
Surtido en pasa i-anería, p&rfumeua, a’'íícu'o8 
. Pî i» j igusteria y otros propios de! ramo é ore 
cios reducidos.
Blanco de zinc garantido puro 
Barniz fiattfng «ínghan Clark»,
» » » » corriente
» * tino «Gofri<̂ ge»
» » superfino »
* » fino «Cofirad»
* » «Naylor»
* * claro «Harland*
» extrapálido *
» elástico superfino »
Bórax cristalizada,
Cera emárilla, pura en labias 
Clorofila (verdá de las plantes) para grasas, lata de
r  ̂ ® • » ) » » » »Lacre azu!, rojo, verde y amarillo 
» blanco
ytergerio puro en polvo 
Minio de! país puro,
» _ inglés garantizado puro 
Paraflra alemana punió de fuclon 58.®
Pe,o j&ba i, siempre fresco (cinco onzas)
Exten.so surtido en brochas, pincsleg, pinturas, coi ©áes en polvo 

































ñ a ^ e n lf  S f  prims-as qae se cosocisron da su case en Eipa-
Acanífaea vIrlUs
Poliglicerofosfaía BONALD ~  Medica 
mentó antíne^ asténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granujada, 5 peseta» 





Combate las enfermedades del pedio. 
Tuberculosis incipieníe catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faiingeos, infecciones 
gripales, palúdica^’éíc., etc.
r, * , Frecío del frasco, 5 pesetas
17), Madrid!”'̂ ®’ “  perfnmsrias y en la del aatór, S ú lle í  de A rce (antes Gorge-
y esmaltes.
Traducido para É L POPULAR
pmese de la
dias civiles son nuestros asesinos», mientras 
don Ciro Vitozzi, el desahogado capellán de la 
Camorra rogaba silencicsamente á Dios, y á 
la vez que Abbatemaggio, el delator y cómpli­
ce de toda esta pandilla, permanecía inmóvil 
y silencioso en su solitaria jaula, dejando aso­
mar á sus labios una sonrisa sardónica.
el Perchel y boulevares 
de la Trinidá y Victoria... 
Pues bien; en ninguna parte 
encontré un andaluz neto 
como yo lo imaginase,
¿A que resulta que aquí 
no hay más andaluz que Sani, 
con su faja de color 
y su faca emocionante 
y su chaquetilia corta 
de profusos alamares?
Se fué Ponce de León 
en busca de lo preciso.
¿A que retorna don Juan 
como Icaro?
C a ji ía s  d e  á  p e r la s  
deveiTíaeiq to d as Iíís f a rm a c ia s  




Gran colección de lanas para vesíidoa de seño­
ra, del País y ExíranjaTo.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boas de pie! y pluina.
Pañería. -=Gran novedad en teda su escala.
Alfombras eis piezas y tapate de Moqueta y 
tercíopeio en todos tamafíos.
Extenso surtido en artículos hUncou.
Nuevo corsé Tubo- Directorio
Franciaeo Z afra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece á su cíisníeia el gabineta adontológico 
que ha trasladado á la calle del Duque de la Vic­
toria núm. 3.




S A N T O S ,  Í 4 - M A L A G A .
Esíabledmientí^de Ferretería, Excoria de Co­
cina y Herramiesíes de todas clases.
Para favorecer aS público coa prsdos muy ven* 
íe|0303, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Fts. 2,40 -3=3,75===4,50-5, Í5—6,26—7-^9— 
iü,90-12,^ y 19,75 en adelante basta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 26 péaetas.
Súlsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
SIbs de Gallos y dureza de íoü pies.
Be venta en droguerías y tienda» de Quincalla.
Unico rcpressBtaníe-FsrasMdo Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».,
Exclíisivd depósito del Báísamo Oriental.
La solución de tan interesante asunto jiidi 
dai va adelantando mucho.
Los seis hombres acusados de ser los autores 
materialés del asesinato de su compinche Cuo 
coIo, han sido interrogados en la Audiencia, así 
como cuatro cómplices de tan resonante cri­
men. A excepción de una ó dos escenas algo 
moviditas, debidas más bien á la excitabilidad 
uno de los abogados defensores que á la 
conducta de los acusados, ¡as sesiones se han 
deslizado tranquila y rápidamente.
Cuando les ¡legaba el turno de ser pregunta­
dos, cada preso era sacado de la gran jaula que 
encierra á sus compañeros de fechorías é invi 
lado á referir lo que sabía del crimen. Por lo 
general procuraron todos imprimir á su rela­
ción un sello dramático, llegando algunos á ex­
tremos patéticos y emocionantes, pero evitan­
do con extraordinaria habilidad deslizar ningu­
na frase que pudiera comprometer á sus com­
pañeros de prisión.
Siempre las mismas negativas. Todos son 
unos inocentes angelitos que hsn sufrido ya in­
justamente cuatro años de prisión por causa de 
una burda conjura de los carabiftiéri (guardias 
civiles). No obstante, cuando el presidente y 
el fiscal les recuerdan ía vida criminal que han 
llevado durante tantos años, se olvida el públi­
co fácilmente de los sentimientos de demencia 
que algunos pudieron despertar con su actitud 
más ó menos simpática en el banquillo. Cerra­
do Sortinl, por ejemplo, que tenía la más negra: 
historia, aseguraba no haber roto un plato. So-I 
lamente en riña con una pobre joven ía dió 
unos cuantos golpes de muerte.Nicolás iVlorra, 
otro de los procesados en este crimen, vivía 
esplotando un negocio en comandita con una 
mujer llamada María Síendardo, del que no 
pueden darse detalles por respeto á nuestros 
lectores. La historia de esta pareja de tortoli­
tos es casi increibla. Pero á pesar de la negra 
lisia de crímenes que realizó como traficante 
inhumano con incautas jóvenes, este pájaro tu­
vo ía osadía de decir al jurado: «Mi conciencia 
está más limpia que un vaso de agua. Soy re­
ligioso hasta la punía de los pelos. Amo á mis 
hijos y quien ama á sus hijos, ama á sus seme­
jantes.»
Mientras el presidente del tribunal interroga­
ba á «Pepe el Corto» tuvo lugar una violenta 
escena con uno de los abogados, en la que los 
procesados dirigieron violentas imprecaciones 
contra sus acusadores, acompañadas de sollo­
zos y emocionantes gritos de «Somos unos in­
felices», «Nos están asesinando», «Los guar-
Can©ion©a?o C óm ieo
N O T ^SC Q R T A S
A Mdilla me voy, 
te lo vengo á contar..., 
sin pensar en lo cero 
que nos pueda costar.
Marinero vé á la corte, 
y ficonaeja á Canalejas 
que recuerde aquel viaje 
tan pródigo en peripecias
y que no vaya á Melüla 
aunque haya quienes le ofrezcan, 
con la rebaja de precios, 
un billete de ida y vue'ía.
¿Preguntas si se ha marchado?
\Ott\ Gobierna ioúmiú 
y sigue siendo cabeza 
de la liberal partida.
Vé por el Guadalmedida...
Asciende hasta el Agujero.,. 
¡Contemplarás tes faenas 
de centenares de obreros!
Ya se terminó la crisis 
de trabajo que había en esta.
¡Loor al encauzamiento 
y a! murillo de defensa!
De mi maceta de rimas 
quisiera cortar las flores 
para adornar esos rizos 
de tu pelo, juguetones...
ConsecueBcíBs de la crisis:
Otro ministro; (Pidal),
Otro nuevo senador...
¡y una cesantía má&!
Hay quien dice que Barroso, 
con su vientre exagerado, 
pondrá én peligro inminente 
la estabilidad dei banco.
Esté en Instrucción Ámós 
ó don Amalio jinieno, 
es cierto que cobraríin 
poco y tarde, los maestros.
Paseé por Capuchinos
Y aquí á la tarea ingrata 
voy á dar, lectores, fin, 
que es suficierste la la ta ,..
Vuestro, siempre...
PEPETÍN.
Acto seguido trasladóse el corhandante de 
este puesto á Cártama poniendo sus fuerzas 
y las de este puesto en movimiento y dictando 
disposiciones tan acertadas que dieron por re­
sultado la captura de uno de los criminales en 
Alhaurín de la Torre por los guardias segundos 
don Antonio Berna! García y don Antonio Flo­
res Miranda que ío condujeron á esta villa 
donde confesó que él y su padre que .̂ e spe- 
1! daba Padilla habían sido ios autores del he­
cho.
Digna por todos conceptos es de eloí îo la 
activa gestión de la Guardia civil en esíe'dolc- 
roso suceso que tiene consternado á este ‘̂•e- 
cindario pues grandemente han t.^abajado el 
digno y celoso teniente de Coín, el sargento'' 
ds esta don Salvador Lupisñi y las fuerzas á 
sus órdenes. — f /  corresponsal.
A ll§g ri tí km k
El 4 del corriente, entre diez y once de la 
noche, el cortijo de este término municipal co- 
nocido por E l de los Guerreros fué teatro de 
I un sangriento drama de aquellos que contristan 
: el ánimo y llevan la indignación á su üíílmo 
I extremo por la forma en que el crimen fuá 
perpetrado y por la Honradez y laboriosid,«d 
que distinguían á la desgraciada víctima de 
este suceso.
Con motivo de unos pastos que íeria com­
prados para su ganado el vecino de esta villa, 
José González Plaza, de oficio cabrero, ha­
llábase en la noche da autos, en el cortijo 
de lo i Guerreros en cuyos corrales encerraba 
sus cabras, en compañía de su cufiado Salva­
dor Aragón García, cuando fueron despertados 
por un ruido promovido por las cabras en el 
corral.
Levantáronse enseguida á ver lo que pasaba, 
y sin precaución alguna penetraron en el co­
rral, encontrándose á las cabras arremolina­
das en uno de sus ángulos no viendo á persona 
alguna, pero sospechando que pudiera alguien 
hallarse escondido en el otro lado que aparecía 
oscuro, encaminóse José González hpcia ai!í 
distinguiendo á una persona agazapada y al di 
: rigirle la palabra en demanda de lo que busca 
se, á modo de fiera traicionera se le vino 
aquel hombre encima dándola una tremenda 
puñalada en la región inguinal izquierda y otras 
varias en te cabeza que hicieron a! infeliz Gon 
zález Plaza caer á tierra sin sentido.
Al acudir el cuñado de éste, Salvador Ara 
gón á auxiliarlo, otro mano Cfimlnal le asesta 
tal golpe en la cabeza que íe hace caer exá­
nime, por lo que los criminales creyéndolos sin 
vida, hacen salir el ganado con intento de lle­
várselo, dejándolo rnás tarde abandonado en su 
huida.
Por fin, se repone el Salvador Aragón y ai 
hacerse cargo de todo cuanto había pasado, 
se decide á venir al pueblo siendo perseguido 
por los criminales que lo vieron y logrando á 
fuerza de duras penas llegar aquí á las 
doce de ¡a noche dirigiéndose a! cuartel de la 
Guardia civil donde dió conocimiento de lo 
ocurrido al comandante del puesto, el que con 
la fuerza de su mando personóse inmediata­
mente en e! lugar de! suceso y encontró a! 
José González en estado í gónico, pues apenas 
podía contestar á las preguntas que se le hi­
cieron.
Ministerio de la  Guerra:
Real decreto nomb*ando comandante genem! 
del Cuerpo de. Inválidos ai teniente genera! clon 
Angel Aznar y Buíigteg
Ministerio de la  Gobernación;
Reales decretos disponiendo que el domingo 30 
dd actual se proceda áte elección de un diputado 
a Cortes por ios disí ¡tos de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife (Canarias) y Yecla (Murcia),
MlNIstEEIO DE LA GuERRA:
Real orden disponidndo se devuelvan á José 
Mana Mayans y de Segura las 1.500 pesetas que 
depositó para redimirse del servicio mili ar activo. 
Ministerio d e  Instrucción p ú b l ic a : '
Real orden resolviendo el expedienta de arre­
glo escolar del Ayuntamiento de Olárdola (Bar­
celona). ^
Otra dictando regias para la splícación del real 
decreto de 25 de Febrero último, sobra aumento 
de sueldo á los maestros, nuevas categorías v de­
nominación de las escuelas.
Otra disponiendo se tengs por auíorizadoc á 
los profesores de Gimnasia de los Insiitutos para 
que puedan concurrir á la Asamblea y Conía en­
cía de Educación Física que ha de celebrarse ea 
esta Corte del 9 a! IG del mas actual.
Otra nombrándo vocales del Tribunal de oposi­
ciones á 1a cátedra de Lengua^y Liíe.-átura casL-- 
üana, vacante en el Instituto de Soria, á los cate­
dráticos que se mencionan.
Ad MINI.STRACION CENTRAL:
GOBERNACION.—Inspección genera! de Sa- 
—Anuncia.ndo que"-desde ei día 26 
de Febrero del ano actúa! lun ocurrido vatios 
casos de cólera de Honolulú, islas de Hawai.
Miro
El® Liii|85id^slé:rf 
Vendes alcdhol Glorte y desnararsíteado, 
írssñlio y para el coaaumo con ios 
CÍ50S pagados.
Yínoa Seco» de 18 grados ísas é 7 Msd-ra á 
9. Jsréz ds ÍO á 13 pesetas tes Í6 68 Ilírrís.
Dulces Pedro Xiateij á 8 Moicaíel Láfríma.
color de íO sa adelante.
TIerao vino á 15.
Vteagrs paro de vtes á 3.
 ̂ TáMBíEN se t̂ erids un atitomóvll de 20 
ío&’j aa alambiQ'ae at&máa cqu caldera de il- 
r=3» y ana rm isa hlúráuUtñ ds grm  potencia-'y 
blacula de arco para boceye?, 
lAMBiBNse vesdg fuerza eléctrica para usa 
fabrics de harija ó cuaíquíor otra Indusíria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
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ú® tejidos
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asuntos de Marruecos.
pto,. í r̂ . Conferencia
han c S  y embajador de Alemania 
conferenciado con Canalejas.
£mbsrc|ue eSe tro p a s
temiste rio de Marina nos confirman 
?Oteandante del transporte Almirante 
Mein'n órdenes de embarcar tropas para¡a. 
Ignórase cuándo lo hará.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta '
En Io3 almacenes de esta casa hay grande» 
saldos en tejidos lanas pura caballero y señora 
cen 50 por ciento de ventaja,
completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejídvsnovedaá lanade se 
ñora, crespones, vuelos bordadas y trias caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y cdor, d§ gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimes.
Drlies algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala.
Para comprar con una economía de 60 por 
ciento ios mantones de crespón negros, defde20 pesetas.
Sección para Semana Santa. Tocas chantilly 
almagro y blonda desde 4 pesetas. ?ís
Articules negros en crespones vuelas y armures 
brochades en lana y seda desde lo más econó 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
^ ■ . SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
Ü R A M  IN V E N T O
Para deicubrlr aguas, la c sa Figusrola, cons* 
íructoia de p&zos artesianos,tu üüQüirldo de¡ ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
tros Gobiernes, que indican la existe^icia de co­
rrientes subterráneas hasta la prefuí didad de 300 
metros... atáiogos gratis, por C'»*e 0‘30 pese­
ta» er, 8 Hos. Peris y Valero, S, Valencia.
—¡Insensato, que se pierde ta alma!
—Prueba, prueba. ¿Ves?
—¡Diez estocadas en balde! ¡Llama al S^ñor en tu ait- 
xilio!
—¡No, al infierno que te trague!
—¡Cúmplase la voluntad de Dios! Me hieistes cuatro 
heridas: recibe una sola.
Cesó el choque de las armas; al capitán se le cayo la 
espada, y  girando sobre sus talones, quedó exánime y ten­
dido cuan largo era. Ei acero de Sil?a acababa de a tra ­
vesar su corazón.
—¡infeliz!—éxclamó.—¡Mueres como has vivido!
Y miró su cadavérico rostro con dolor y sentimiento. 
Seguidamente limpió la espada, escondiéndola en la vai­
na. Luego sacó un pañuelo blanco que le dió Rousell por 
la mañana, y que guardaba debajo délas sábanas, y co­
giendo la llave de la puerta de la fortaleza salió del to­
rreón, cerrando éste por fuera y conservando también la 
llave con que acababa de verificarlo. Después comenzó á 
bajar sin prisa; le habían explicado Rousell y su paje la 
situación da los pasillos y  galerías que separaban su pri­
sión de la puerta de la torre y se dirigía á ella sin duda ni 
vacilación. A la mitad del camino se detuvo, pensando si 
debía ó ne ir á la galería del Sur,
—¡Imposible!—exclamó.—Sí veo á esos desgraciados, 
no tendré valor para sagriíícarios ea aras de mi patria, y 
pidiéndome esta las vidas de todos, no puedo, no debo 
negárselas. Adelante, y que Dios me perdone. Acaso sea 
en este instante un instrumento de sus altos designios.
Y prosiguió andando sin verá nadie ni oir otra cosa 
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,ción alguna, espet'aba á su jefe, muerto ya en la 
eifada.
Cen calma fué quitando las a r a s  y cerrojos; 
la llave, y un segundo después ^ h a llab a  al aire 
siendo este el día eiarenta y ocho do su prisídn y 
mientes.
Acto co n tíw cerró  lá puerta, y tirando las dos lla­
ves que traía, comenzó á andar de frente, moviendo el 
pañuelo blanco que llevaba en la manot
^  I S I í i - B |^ o y ó  un chirrido agudo y prolonga­
do, parecido al de las aves i A tan extraño ruido sigió un 
profundo silencio; m.%^tarde sintió la carrera de un hom­
bre, y cuando había andado den pasos víó á su paje que 
se cogía á su brazo derecho preguntándole:
"¿Te han herido otra vez?
■—No.
—¿Y el capitán Víssó?
—Ha muerto
—¿Y los soldados?
—Los he sentenciado á perecer y en breve se cum­
plirá la condena.
— ¡Perdónalos!
—No puedo. En este ínstente late mi corazón 
más violencia que nunca. Sufro, padezco, pero no 
dado otra cosa qns daposítar en el ara de mi patria el 
erifícío que me impone. Todo por ella y por Garlos I, 
je, y... Por Dios, eomprénde mi sufrimiento y no lo 
mentes exigiéndome lo que yo haría coa tanto placar, co­
mo pena siento al verificar lo eontrario,
—¡Señor duque!—gritó un hombre que llegaba por la 
espalda con la melena encrespada, el rostro cóntraílo, 
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» D 12 500 
» C 5rí;i0 
» ^  2.500
» A 500 
» G y H  100
En diferentes series... ........
4 OiO amortizarle
Serie E 25.000 pesetas......
» D 12 500 » .....
» C 5.000 » .......
 ̂ B 2.500 » .....
» A 500 » .....
En diferentes series...........
5 CíO amortiZaBLE 
oü.OOO pesetas.—
E 'Z5C00 » ....
D 12.500 » ....
C 5.000 » ......
B 2 500 » ....

















Acciones ferrocarril del Norte 




» Madrileña de Elec­
tricidad..........




Idem ideiñ 5 OtO....................
ayuntamiento de MADRIL 
Obiigadones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía
ídem por resultas..... .........
Idem por expropiaciones inte
rior .................. ......................
Idem ídem en el ensanche.....
Deuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por lOC
OTROS VALORES 
Arrendataria de Tabacos 
Unión Española Explosivos...
Cédulas Hlpooicarias 4 OlO.... .1





M Duro Felguera, acciones,.. 
Compañía Peiiifísuíar de Te­
léfonos ..................................
Papelera Española, acciones 


























 ̂ Itoviii i tsliáa pi?§ cal-i 
iif c@8 ilC|iüda jf 80 
lastiic il ciliaáo. U lo tais 
jirktíco y conicnUáto paifa 
ditar los callos, \um\n y 
otfop piMUntos lo loi$
La eiténsíóti de ferfoearrfles del japón
pasa hoy de S OTO
K C e l T m S a  d S  iSom ptofas y  mds
de 35.000 furgqnes, que, en ' '^ “¡Jf^Tdtoo. 
ras estarían eníefá y  ̂ ^cUlsiyamente á 
sición d élas autoridades milltaféá. 














































‘ En esta fábrica, moyida por electriei 
dad con ’̂ ios los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormast • • __ 1 -1 -__AT» V»1<1TW»A V
lo7 vagones del fefrocarrii, sino íámbien para 
embarcarse con rapidez en los ■ ¿g 
El armamento es moderno y mejora cada 
día. El presupuesto de Guerra, en 1904 á lWb, 
86 elevaba^ en cifras redondas, á 20 tnillones 
da pesos oro, correspoñdiéñdo, para cada hom­
bre bajo las armas, unos 50 pesos por ano. L! 
■presupuesto actual es mucho más considera­
ble; se eleva á unos 60 
Seis divisiones fueron agregadas jl 
activo después de la guerratusai y las fuer
exactamepte el doble
j - ------ A 1004. cuando el Japón reto a
de inmejorable construcción en blanco y
-« 1  - r ------ 0J1YÍOS ft
de lo que eran en 1904 
la Rusia á duelo.
chapadas á precios reducidos; 
cualquier punto de España ó del extran 
jerb.
P O Z O S  D U L C E S  3 1 ,  M I L I G A
C a P F i i l ©  y  C ® m p .
Roqueforf (muy rápido) ^  e x TRA blanco (lento)
s Valentine (rápido) £  Blanco {lento)
; Mediterráneo (medio rápido) primera (lento)
i  La Gaviota (medio lento) ^  0ai hidráulica del Ted (lento)
El castor (lento) h , d R Á U L C A  M A R I T I M A
C¡^L al por mayor y menor
“ S , S l S Í . S ó i .  V DEPOSITO
Sobrinos de J. fle rrera  fa ja r d o ^
C Í I ^ S T E L A R j  5 b 1 5 A L A G A  t f
P“  r C T e - r o "
Tárente, .Alolsndrlaj,^^^^ y Arsenal de Tolda, Muelle de Cannes, Puertos de N iraj Mentó»;‘ " e n  FRANCIA: Puerto y ivrsenai uc Bonifacio Propiano, j e i t o s  d e ^ tte ,
servan, Saint Brien, La Rochela, RocheEl r/m es, del cual tomo estos «^aíps, 
que, «con el ejército de que dispone, si e l j a  L  ^  ^  .
pón quisiera láníafse á una guerra 
podría sacudir á Asia hasta en sus chnientós.
Empleado, como está, en mantener a paj, se  
ĥ alla en condiciones de impedir á^fw^lquierá Po­
tencia europea que abra las hostilidades en el
Extremo Oriente». ^  «
R. M. P.
Burdeos, El


















G R A N A D A
Primeras materias para abmós.-Pómnlas espeetates para toda oíase áecattlves
DEPOSITO EN NIMIiGft; CUARTELES 23
Dirección; Qranadat Alkóndiga ndms. 11 y IS ,
bocumennío de interés
sEícmo Sr. Presidente del
t » ..afrvrmo tr ib u ta r ia  Que .el G o b ie rn o  a e  suTa re or a q , uooier u uc
disna presidencia sometió al Parlamento, y que 
con la ?probaci(5n de éste y la f  de la corij- 
S  ha side puesta en vigor el ejercicio actual.
lie, Túnez, Bizerte, Port G“®ydon, rartaffena. Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.* ■
N o f f . - K e f e l t e t o s ^  modo de emplear esto. Cenren-,
resoondé al propósito de reforzar los ingresos 
para nivelarlos con los gastos evitando el_def|cit.
F1 fin oue persigue encaja en el plan econó 
mico p o T lS  Sel aoblernp, pero no iust.fica los









París. A la vista, por OiO









Hace veinte años, eFejérclto japonés, como, 
fuerza numérica, no era mayor que el suizo: 
tenía, en tiempo de paz, unos 35.0u0 hombres 
más ó menos: hoy alcanza en 
220 000 hombres y en pie de guerra á 570.0UU.
Dentro de veinte años, cuando las leyes ac­
tuales estén en pleno vigor, se compondrá de 
1.648.000 hombres. ; „
Cada ciudadano, al llegar á los vemte anos 
de edad, debe hacer el servicio obíigatoriQ. 
Durante dos años forma parte del ejército ac­
tivo si entra en la infantería; durante tres 
años si pertenece á otra arma. En seguida pa­
sa á ía reserva (yobi), en donde queda hasta la 
veir.licinco años; después á la terriíoTial 
en I3 cusí cjusdíi h^sta la £uüu ufe -9 '̂
ochenta días y saben lo necesario de las ar­
mas, para que, en caso de una movilización, 
puedan ser inmediatamente llamados é incor­














(k.bO. de la territorialaños; por último á la reserva üe la territpria 
(kckWnín), en la que sirve hasta la edad -4e 
cuarenta años.
Lo notable en el ejército nipón esda^ Selec­
ción física y moral que se realiza Tbdbs ios 
año? para el reclutamiento. Un decretó^ impe­
rial fija en 120.000 el número dedóvenes 
en 1910 debían ser incorporados al ejército ac 
tive; sin embargo, la población es tan aban 
dante en el Japón, la cantidad de hombres dis 
Donibles es tan extensa, que en realidad el pa 
s&áo año, 570.000 jóvenes se han presentado 
para el servicio de Iris armas. Eñ vez de lomar 
indistintamente á todos los llamados,^ se eligió 
á los más vigorosos, los más sanos, los mejo 
res Y como á pesar de todo, eran aun dema 
siado numerosos, fueron designados por sor  
íeo los que tendiían el honor de vestir el uni
Pero los efiminados no fueron devueltos 
sus casas y dispensados de todo servicio; 
mecanismo sumamente ingenioso u ti.i^  y pre 
para todas las fuerzas vivas del país. Este sis 
tema llamado «hoja», consiste en lo siguiente, 
cada regimiento, fuera de sus cuadros activos 
regulares, comprende una dotación de nom­
bres elegidos entre los eliminados de la acti­
va, que hacen tres meses de servicio, durante
ios cuales se les imtruye.
Terminados los tres meses, una nueva dota­










ílogmuos á los simeriptores de 
fuera de Málaga q%ie observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódicOf se sirvan enviar la 
queja á la Administ*'ación de 
UJIj POPUJLAM para que poíla 
mo8 trasmitirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia»
un
DrinT»ra v ari de seguida. D e suerte que aque- 
’ ---------  ̂ tres años de servi-Tlns que no hacen sus dos ó 
c í o  activo, por lo menos hacen dos veces
Es digna de admiración la manera con que es 
manejada aquella masa de hombres. La ins­
trucción es dirigida en )o moral á la vez que 
lo físico. Para cuanto signifique faltas v e ­
niales, es grande la bondad y benevolencia 
de los jefes; pero implacable su severidad res­
pecto de faltas de energía y de disciplina.
Un coronel que hizo la campaña dé la Mand- 
churia, ha declarado que lo que dió la victoria 
á los japoneses fué la paciencia: «Cuando es­
tamos en la brecha, sabemos sufrir el hambre, 
la sed  y las fatigas, mucho más tiempo que los 
otros». ,
.Cosa curiosa! Este ejército que llevó á un 
grado desconocido el arte de atrincheramiento 
en campaña (al pnnto de qüe corrientemente 
se dice que el soldado japonés tiene dos armas: 
su fusil y su azadón), no cree en la eficacia de 
las fortificaciones permanentes Hace cuatro 
años, el japón no ha gastado un céntimo en 
fortificaciones territoriales. Las defensas de 
Port-Arthur existen todavía en el mismo esta ­
do en que se hallaban á la terminación del s i ­
tio. En el interior del imperio, no hay una pla­
za fuerte, un campo atrincherado, una sola cin­
dadela. ,
En cambio, las defensas marítimas son las 
más maravillosas que se puedan imaginar y, 
según opinión del estado mayor inglés, son 
superiores á cuanto se ha hecho hasta aquí. 
Taushima, Nagagakí, Hakodete, son más inex­
pugnables que Portsmouth, Brest ó Tolón. Las 
fortificaciones marítimas en ciertos casos son 
acorazadas y blindadas como los buques, cuyas 
operaciones están destinadas á apoyar.
Si una nueva guerra estallase en e! Extremo 
Oriente, la movilización se haría con rapidez 
prodigiosa y  el orden más perfecto. En 1904, 
se necesitaron d bz días para que la primera 
divimón se pusiera en mardia.
Hoy ío haría en tres días. Los reservistas 
partirían para su punto de reunión al segundo 
(iía de la movilización, á las seis de la madru­
gada. En menos de una semana, todas las pri­
meras tropas estarían lista s para ser embarca­
das; en menos de quince días, todo el ejército 
activo, é  inclusive sus reservas, estaría pron­
to para entrar en línea; en menos de veinte 
días, la terrítoriai estaría en pie,
tol re a r g o r t r i ^ ^ ^  acordados no sólo son
aítiequitativos, si que también perjudiciales para
f f i é  éstos figura el aumento de la cuota fija 
de Í7,SÓ por lOO con que venia estando g avada la 
riqeuza urbana amillarada, en los Registros Fis­
cales, cuota que debió respetarse por jP?'
tivos y fnuy príñcipalmeñté pór el de haber sido 
establecida á virtud de una cord al inteli^gencia 
entre los contribuyentes y la
Se crearon los Registios Fiscales sobre la base 
de la cuota fija y la supresión del cupo y la ley 
otorgó á los pueblos que declarasen toda su ri- 
aueza la compensación justísima de bajar hasta 
el 17,60 por 100 el tipo de la contribución urbana.
Se estableció, por tanto entre el Estado y los 
propietarios una especie de tácito convenio ó pac­
to pues se tuvo en cuenta por la Hacienda que 
una vez decla'ada toda la riqueza existente en 
I cualquier localíded, el tributo no debía exceder 
de la cuantía mencionada, no tan sólo por que w n  
ella quedaba suficientemente compensado el rie-
soro, sino por que importaba ̂  darjijeza
su exacción, concluyendo con la inestabilidad del 
impuesto que por sí sólo irroga gravs daño á la
riqueza. , ,
De todo esto se ha prescindido Exemo Sr. en
la reforma implantada este año, y no sólo se ha
Z O T  A L
" & i a ,
ta'ljÍÉÍGES¿C:,
lONpRES
( R E G I S T R A D O )
Es el melor desíníeetímt® coDoeido contra las enfehne-’ 
dadfs infecciosas. Cura los males epidémicos de ganado y 
d“ las plantas. Eocomendado su empleo por real orden.
fc,..WWrAPLICAcie«Esr
p E S  COÍROSivo Kl VEMUOSO
Camas
E l «ZOTAL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de lí4 , 1 ,5  y 19 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de
P e s e t a s  2 * 5 0  e l  k i l o
(ZOTAL.ge previene al público que no es legitimo el 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado
((É l H e y  de los Purffa,ntes))
Rechacen las imitaciones que hacen en el
por lo tanto, pued’0̂LA ANISHARINA es el purgante f y  
LA ANISHARINA purgeníe, no produ e dolores en
administrarse aun á las personas de estómago más yerdafe-
LA ANISH ARIN A purgante, por su sabo' agradable, la toman un
ra golosina. LA ANISHARINA, ‘
después en diâ t alternos, un tercio del papel; y así
LA ANISHARINA PURO \N T S  se vende en todas as bue.,5«
Fa'-maeiau y Droguerías á 25 cénti­
mos EL SOBRE.
elevado el reca'go adicional transitorio, sobre la 
cuota, sino que también se ha aumentado cuota 
misma en el 1 por 103, quitándole el carácter de 
fijo que la ley le dió y abriendo el camino para su­
cesivos aumentos , i „
La propiedad urbana de nuestro país atraviesa 
crisis general. Basta examinar el número de hipo­
tecas que anualmente se realizan; basta advertir 
que en la casi totalidad de las localidades aquéllas 
apenas rinde un dos y medio por ciento; basta 
tener en cuenta que el capital repudia invertirse 
en predios urbanoe y busca los valores públicos, 
para convencerse de la importancia que reviste 
la crisis á que nos referimos. _
No existe en Europa contribución sobre la pro­
piedad que excede de l l  2 por 100 sobre la renta 
del inmueble, y en nuestro país, cuya riqueza ab­
soluta ts  muy inferior á la de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia, Austria y Rusia, no sólo se im­
pone á la propiedad depurada de toda mucüia de 
ocultación, la cuota de .18,50 por 100_ sino que se 
mantienen los repartos de cupos inverosímiles 
para que aquellos pueblos que no tienen Registro 
Fiscal, en los cuales pasa del 22 por 100 el tipo 
de las cuotas individuales, ,
Por lo que á Málaga respecta hemos de signifi­
car á V. E. que se estableció el Registro Fiscal, 
partiendo de les declaraciones juradas que el re-
^ » 1 _ j_ i  _ ___ •»■» a \ 'T'/icjnrrk «rt r\ C
Peilid siempre, AnisliaHnd £ ’**r̂ f* *̂® 
Unico coTicesíOñafiO para sn venta al por mayo . J Gazmán Mir
S a n t ^  i S a p i a
un solemne compromiso del Estado.
La Ligi Ofici-al de Cóniribüyeíites, fundándosf 
en las precedentes con.sideraciones, se juzga obh 
gada á formular su respetuosa protesta contra u- 
innovación, y , . ,
SUPLIC A á V  E. que teniendo por p resentado 
este escrito se sirva someterlo al Consejo de mi­
nistros (le que es digno presidente á fin de que 
acuerde ile ar al Parmmen o la oportuna reform 
para que en el ejercicio económico de 1912 no se
mantenga el aumento de la cuota fija para la im­
posición de la contribución que grava'a riqueza 
urbana, que no debe exceder d.el 17.50 por 100 
para el Tesoro.
Dios guarde á V. E. muchos años.
Málaga y Marzo de 1911.
le conslgoer el hecho de que 1»on lleva una sdric.itud de ios ai
diez ho-encuentra en Madrid tleya^una W .iléá rond.eños ofreciéndose átrabc.d.
..fas en las obras del Cuartel
Celebramos qus Ronda haya consegmuu =u» 
deseos de que continué allí ptK ahora el 
de cazadores de Chiclana y-hacemos votoa por 
jue la orden de slis;ender la marc ha se conviert» 
en definitiva
B © s d . e  H ó a c i a
que la ley concede á los declarantes?
¿Es quizá por el propósito de aumentar los in­
gresos, como dejamos indicado?
Pues conste que el recargo representa para el 
Estado una suma pequeña que no vale la pena ar­
bitrar, á cambio de la desconsideración que su­
pone alterar una cuota de carácter fijo rompiendo
pa<aM!UJBitMtt»3éfhWiiiA«aag«
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détuviaroa, hilUndo delaaté al
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Sil7a y el paje se 
maestre doa Alvaro, que abría los brazos al primero, 
Este lo estrechó contra su pecho, preguntándole lue­
go;
— ¿Se han cumplido mis órdenes?
—Todas, todas—le contestó Osorio á media voz.— 
Vengo de pegar fuego á la mecha, y pronto, muy pronto 
tendrá efecto una cat„ástrofe cuya idea me espa'ita. ¡Co­
rred, por Dios!
— Don Alvaro, ¿qué estáis diciendo? ¿Por qué esa pa­
vura?
—Va á volar el castillo y estaíaios muy carea de el.
— ¿Tanto teméis á la muerte?
— Si, por vos.
— Si es eso sólo, Continuad á mi lado y  volyai otra 
vez á imitarme.
Anduvieron ciento cincuenta pasos más, y  saliendo 




— ¡Duque!  ̂ .
Navarro, Mendoza y Lara se abrazaron a Alberto, 
alomando las lágrimas á sus ojos, permaneciendo asi has- 
í.a que aquél preguntó al primero.
— General, ¿tienes caballos dispuestos?
— Si, hijo mió. Esperan á la entrada del bosque.
— ¿Y la escolta? ' ^
— Me acaban de participar que llegó ha un instante y 
que aguarda en el mismo sitio. ¿Cómo estás, Alberto?
—Bien. Pero ha llegado el mohiento de pensar sólo.en 
en el emperador y de^morír por ellos ó salvar-
aun cuando el duque le permitiera gritar.
Ea su insensato servilismo, ni se atrevió siquiera á 
dejar cerca de alli un soldado que escuchara sus voces, y 
si otra cosa no, cortara al menos la retirada á su enemi­
go. ¿Y cómo lo había de hacer, si juzgaba al héroe sin 
faerzas para moverse?
— Te corres á la derecha, en busca de la salida—le 
deeia el generalísimo dirigiéndole la punta de su espada 
al costado izquierdo—pero no lo lograrás. Te resta mo- 
riv; estamos solos; nadie puede oir tus gritos, y voy cre­
yendo que me.es muy fácil matarte.
El rostro de Vissó se puso livido. La sangre agolpa­
da á sus sienes le presentaba los ojos de color de carmin. 
Sus labios vertían espuma, y un sudor copioso aparecía 
en su contraida freí te. Eran el enojo, la ira, la soberbia 
que, unidas al temor, ejercían en él sus terribles efectos, 
y, ciego, fuera de si, en brazos del despecho y coa más 
encono que valor, trataba, por no quedarle otro remedio, 
de matar á su contrario, á cuyo fia se echó á fondo dos 
veces seguidas sin resultado alguno.
El héroe, tranquilo, inmutable como siempre, débil 
aún, pero con bastante fuerza y sobrada habilidad para 
combatir, dejó que el capitán le tirase varias estocadas, 
que fu é  parando con su acostumbrada sangre fría. Este 
ensayo le bastó para conocer lo que Valia su enemigo co­
mo tirador y, satisfecho de lo que era, le dijo;.
—’Ss preciso que mueras, Vissó. Tu amo te sentenció
la patria,
á muerte y  mí patria me exige el sacrificio de tu vida y 
de las de todos los tuyos. Te hubiera perdonado como hi­
ce con tantos otros; pero no puédo, no puedo. Encomién­
date á Dios.
—No quiero. ¡Muere tú!
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El martes salió de esta ciudad para Madrid una 
comisi(5n con objeto de visitar al general' Luque,. 
ministro de ia Querrá. La integ'aban el alcalde 
esidente de la Cama- 
Gil de Montes, el 
la Real Maestran­
za señor conde de Mentelirios. el diputado pro­
vincial electo don José Aparicio y don Cami’o 
Granados como uno de. los primeros coñtrlbuyen- 
tes.
Su propósito era obtener que no fuese traslaaa- 
do (ie Ronda el bataitón-de Cazad .ires de Chicla 
na¡ que desde hace años guarnece dicha plaza.
. Como las gestiones pract cadas no daban resul 
ítado, el jueves 6 por iniciativa de la Cámara de 
Comercio’, se organizó una manifestación, duran­
te la cual cerraron todos lo» establecimientos.
El punto de reunión era la Plaza de Lamiáb.e 
teniendo por objeto solicitar del alcaWe comunica­
ra al presidente del Consejo y al ministro deja 
Guerra que Ronda, por su cariño al batallón de 
Chiclana, quería que se suspendiera la orden (le 
la marcha y además continuara !a permsnencin 
del mismo, ofrec endo hacer el Ayuntamiento 
cuanto le fuera posib'e para tenerlo alojado en 
las debld s condiciones.
Serían las cuatro y media de la tarde cuando 
corrió veloz la noticia de que el señor Comanílan 
te Militar había recibido telegrama del Capitán 
general de Andalucía, diciendo que por orden del 
ministro se suspendiera la ma cha Era asi efecti 
vamente.
Como el pueblo iba más aUá en sus preténsio 
nes, se organizó á pesar de eso la manifestación 
que partiendo de la Piaza de Lamioble siguió por 
las calles Duque de la Victoria, Teatro, Sev ii’a, 
E-ípinel, Castelar y Plaza Ayuntamiento hasta las 
Casas Consistoriales, donde la Comisión organi­
zadora subió á hab ar con el ílc  ¡ide, acordándose 
telegrafiar al ministro para darle ¡as gracias y db 
rigirle las détnás peticiones acordadas por la Cá­
mara de Comercio.
En crie momento se izó en el balcón central del 
Ayuntamiento la bande a española, siendo recibi- 
da con muchos vivas y aplausos. -
Cuando la manifestación pasaba por la esquina 
de\ café de don Isidoro Blázquez. al notar la pre­
sencia de varios jefes del batallón, se dieron á 
Chiclana muchos vivas.
Del Ayuntamiento, la manifestación acompaña­
da por el alcalde, fué á la Plaza de la Ciudad. 
AHÍ, la comisión y otros muchos entraron en ban­
deras, siendo recibidos por el señor teniente co­
ronel y oíros jefes y oficiales. El alcalde lés ex­
presó el deseo de Ronda de que continúe ectre 
nosotros el batallón, y el jefe del mismo contestó 
con levantadas frases diciendo-que ellos sentían 
la marcha de Ronda por ser uiía ciudad tan hospi 
tslaria y tan l^ena, ofreciendo que por la noche 
de ocho á diez, en señal de regocijo, tocaría la 
banda en la Plaza de Lamiable.
Terminado el acto, se lanzaron al viento muchos 
cohetes.
La Comisión estuvo á saludar al señor Coman 
dante Militar, sin que lo encontra'a en su domici­
lio Después, e1 encontrarlo en e! Puente, cum 
olió su cometido, estando muy expresivo el señor 
Gómez del Ro al Los vivas y aclamaciones á és­
te fueron muchos.
La Cámara de Comercio telegrafió á los seño­
res ministro de la Guerra y Capitán general de 
Andalucía y á su presidente señor Gil de Montes.
Serían las ocho de la noche, cusndo se recibió 
telegi'ama de esté último diciendo que se había or­
denado la suspensión de la marcha.
La manifestación no ha podido ser más ordena­
da, pacífica y numerosa, reflejándose en todos los 
semblantes la satisfacción por la contra orden, 
Como testimonio de! entusiasmo popular, hemos
Anoche celebró sesión la sociedad de 
dores, ante una gran concurrencia de afiliados, 
adoptándose acuerdos de importancia.
--También celebró sesión anoche d  y  
de pintores decoradores, tratándose dv acuer
dü8 inherentes á su oficio. , k..a ooaiónla
-  El miércoles en la noche celebró sesión la
>dedad de barberos f Í J
aiupliamente la petición que en bpve  
someter á la aprobvaclón de sus patrones.
Miñninto jkW
w . . . . .  ..  j - j  n,ti­
la  sociedad de Pintores de f  É
do, sin lucha alguna, un triunfo de !os que 
bien pocos en ios tiempos que corremos.
Hacían los referidos obreros la pei^ión 
ol'ho horas de trabajo, en vez 4 e nueve ^  
antes trabajaban, aceptándase por los patrón 
en el acto, lo que solicitaban ios obreros.
Nuestra enhorabuena, pues, á los retena 
compañeros, por el triunfo obtenido.
Comunican de Puertollano, 
do por los obreros de la mina ’on.
la reclamación presentada á sus i
s i le n te  en que no fueran rooonocidos los^® 
rerios por otro facultativo, como prete 
patrono.
Esta noche á hs ocho y convocados por sita noene a 153 omiu y -into
Comité da la Federación local, «e. 
vocales obreros últimamente nomb.ail 
aún no han tomado posesión de f  ’ 
jeto de hacer las necesarias gestiones 
nadas para su reposición.
L í s s í s a s  i í« p » § * ® a  ®®i*’**®®*
Salida fija del puerto de Má!ag«




ps’sra los puerto» del Mediterráneo,
>pón, Aü tralla y Nueva /.elanó.a.
El vapor trasatlántico francés
p r ‘2S'»eB5©0 . jtjeü-
saldrá de este puerto ei , ^ r o  
da carga para Bahía, Rio de Ja ,jocinik''‘*‘̂ 
Montisvideo y Buenos Aires y con ^  
directo para Parauagua, 
da do Su!, Pelotas y 
en Rí(5 de Janeiro, para 
cepción, COK trasbordo 
gario, los puertos de la rr̂ n
ArgentlñaSur y-Punía Arenas (A.»» 
bordo en Bucrq» Aires.
El vapor trasaílántico francés
Fos*m®sa »dijíuiená»
saldrá de este puerto  ̂ de g¡jeno6‘
w sa g ero sy  ca gu para Montevweojr
Aires
Para iaf-ormee dirigí’’?.?
PedrtrGómérChaix.'^ne ds Jo»e^ 
rrientos, 28, Málaga.
